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CommenCement
Graduate Ceremony 
Friday, May 16, 2014 
5:00 p.m.
Undergraduate Ceremonies 
Saturday, May 17, 2014
College of Education and Behavioral Sciences 
Ogden College of Science and Engineering 
9:30 a.m.
Potter College of Arts and Letters 
University College 
2:00 p.m.
College of Health and Human Services 
Gordon Ford College of Business 
6:00 p.m.
One Hundred Seventy-Fifth
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Order of Exercises
Friday, May 16 
5:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Marshall Scott, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Lauren A. Ganote, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Recognition of Graduate Faculty Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 	 	 Academic	Affairs
 Recognition of Recipients of  Dr. Carl A. Fox, Associate Provost and Dean of  the 
 Graduate Student Awards and John D. Minton Award  Graduate School
 Presentation of Candidates for Degrees Dr. Carl Fox
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
 Congratulatory Remarks President Ransdell
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services 
   Dr. John A. Bonaguro, Dean
  College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
  University College 
   Dr. Dennis George, Dean
  Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean
  Gordon Ford College of Business  
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
 College Heights Ms. Ganote
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 17 
9:30 a.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Lauren E. French, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Ms. Keyana Boka, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar 
 and Ogden Foundation Scholar Award
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Education and Behavioral Sciences 
   Dr. Sam Evans, Dean
  Ogden College of Science and Engineering 
   Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. J Moseley, President of WKU Alumni Association
 College Heights Ms. French
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Order of Exercises
Saturday, May 17 
2:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Lauren E. French, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Ms. Keyana Boka, President, Student Government  
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas Potter College of Arts and Letters 
   Dr. David D. Lee, Dean
  University College 
   Dr. Dennis K. George, Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. J Moseley, President of WKU Alumni Association
 College Heights Ms. French
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
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Order of Exercises
Saturday, May 17 
6:00 p.m.
President Gary A. Ransdell, Presiding
 Grand March Professor Mary Ellen Miller, Chief Marshal 
 (Audience seated) Dr. Gary Schallert, Conductor, WKU Brass Choir
 Presentation of Colors WKU Army ROTC Color Guard
 National Anthem and State Song Ms. Rachel E. Weaver, Graduating Senior
 Welcome President Ransdell
 Student Salutation Ms. Keyana Boka, President, Student Government 
   Association
 Recognition of Honor Graduates Mrs. Freida K. Eggleton, University Registrar
 Recognition of the Faculty and  Dr. A. Gordon Emslie, Provost and Vice President for 
	 Presentation	of	Candidates	for	Degrees	 	 Academic	Affairs
 Conferral of Degrees President Ransdell and Mr. J. David Porter, Chair, 
   Board of Regents
 Reflections President Ransdell
 U.S. Army Oath of Commission LTC Scott Walker, Professor of Military Science
 Presentation of Ceremonial Diplomas College of Health and Human Services 
   Dr. John A. Bonaguro, Dean
  Gordon Ford College of Business 
	 	 	 Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
 Greetings from WKU Alumni Association Mr. J Moseley, President of WKU Alumni Association
 College Heights Ms. Weaver
 Recessional Platform Party 
 (Audience seated)
Leadership and Governance
University Deans
John A. Bonaguro 
College of Health and 
Human Services
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences
Connie Foster 
Libraries
Carl A. Fox 
The Graduate School
Dennis K. George 
University College
Jeffrey	P.	Katz 
Gordon Ford College of 
Business
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters
Cheryl L. Stevens 
Ogden College of Science 
and Engineering
Board of Regents
J. David Porter, Chair 
Lexington
Frederick A. Higdon, Vice Chair 
Lebanon
Melissa B. Dennison, Secretary 
Glasgow
Phillip W. Bale 
Glasgow
Administrative Council
Gary A. Ransdell 
President
Howard Bailey 
Vice President for Student 
Affairs
Gordon C. Baylis 
Vice President for Research
Kathryn Costello 
Vice President for Development 
and Alumni Relations
A. Gordon Emslie 
Provost and Vice President 
for	Academic	Affairs
Keyana Boka 
Bowling Green
Cynthia Harris 
Louisville
Gillard B. Johnson 
Nicholasville
James Kennedy 
Sweeden
Patricia H. Minter 
Bowling Green
John W. Ridley 
Bowling Green
Laurence J. Zielke 
Louisville
Ann Mead 
Senior Vice President for 
Finance and Administration
Brian W. Meredith 
Chief Enrollment and 
Graduation	Officer
Richard C. Miller 
Vice Provost and Chief  
Diversity	Officer
John Osborne 
Vice President for Campus 
Services and Facilities
Bob Owen 
Vice President for  
Information Technology
Todd Stewart 
Director of Athletics
Robbin Taylor 
Vice President for Public  
Affairs
Deborah T. Wilkins 
General Counsel
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History of WKU
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly  approved legislation to establish two teacher  training institutions, or “normal schools,” in the 
state. A locating commission chose Bowling Green to be 
the site of one, and the Western Kentucky State Normal 
School was created.
The new state-supported school took over the building 
and student body of the privately owned Southern Normal 
School. The owner of the Southern Normal School, Henry 
Hardin Cherry, had been actively involved in the campaign 
to	establish	teacher	training	schools	and	became	the	first	
president. Classes began on January 22, 1907.
On February 4, 1911 the school moved to its present site on 
“the Hill,” approximately 125 feet above downtown Bowling 
Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter 
College. Over the next decade, the curriculum focused 
on	teacher	 training	and	certification.	 Students	 received	
practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924. In 
1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State	Normal	School	and	Teachers	College	and	authorized	
it	to	grant	four-year	degrees.		The	first	such	degrees	were	
awarded in 1924.
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden 
College, a private young men’s school located on the east 
side of the Hill. The name was shortened to Western 
Kentucky State Teachers College in 1930, and the following 
year	the	master	of	arts	degree	was	first	offered.	President	
Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul Garrett.
As the College’s mission broadened, its name was 
shortened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became the third 
president. In the early 1960’s, Dr. John D. Minton became 
the	first	graduate	dean.
Under Thompson, both the curriculum and the campus 
underwent	major	reorganization	and	expansion.	In	June	
1963, the college merged with the Bowling Green College 
of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling 
Green College of Commerce became a separate college 
within the administrative structure. In 1965, the Board 
of Regents approved the formation of three more 
colleges: the Potter College of Liberal Arts, the College 
of Education, and the Ogden College of Science and 
Technology.
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became 
Western Kentucky University. The University’s colleges 
are now:
•  College of Education and Behavioral Sciences 
•	 Ogden	College	of	Science	and	Engineering 
•	 Potter	College	of	Arts	and	Letters 
•	 University	College 
•	 College	of	Health	and	Human	Services 
•	 Gordon	Ford	College	of	Business
Since  1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald 
W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU’s presidents. Our current president, 
Gary A. Ransdell, was elected on September 12, 1997. 
More than a century of growth has made WKU a 
respected	center	of	learning	where	qualified	students	may	
receive	general	and	specialized	higher	education	at	 the	
undergraduate and graduate levels. Our undergraduate 
curriculum	 offers	 seven	 baccalaureate	 degrees	 through	
98 majors, in addition to 16 associate degree programs 
and	25	certificate	programs.	Graduate	study	 is	available	
through three doctoral degrees, a specialist degree, Rank 
I	and	Rank	II	programs,	nine	different	master’s	degrees	
and	18	certificate	programs.	Today,	the	university	proudly	
serves the educational needs of 20,456 students from 
Kentucky, 48 other states and 75 foreign countries.
Academic Traditions
History of Academic Attire
A time-honored tradition of great dignity, the  wearing  of academic attire is a survival of  the ecclesiastical  garb of the late Middle Ages. The academic gown, 
necessary for a scholar’s warmth in unheated stone 
colleges, and the hood to protect his shaven head, were 
first	adopted	in	the	thirteenth	century	at	the	University	
of Cambridge.
Academic costume came to America in 1754 with the 
founding of King’s College, now Columbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, 
but in 1895 a group of American college and university 
representatives met to establish a uniform system 
of academic apparel for this country. This led to the 
establishment in 1902 of an “Intercollegiate Code of 
Academic Costume.” The American Council on Education 
formed a committee in 1932 to review the 1895 code, and 
it was again reviewed and revised in 1959.
Gown, cap and hood
All candidates for degrees and those who hold degrees, 
including university officials, faculty and visiting 
dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the associate degree and the bachelor’s 
degree wear black gowns and caps, and recipients of 
master’s, specialist and doctoral degrees wear black gowns 
and caps with hoods of various colors.
Bachelors’ gowns have pointed sleeves; masters’ gowns 
have long closed sleeves with slits at the elbow for the 
arms; the doctors’ gowns have wide, round open sleeves. 
Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the 
front and three bars of velvet across each sleeve.
The mortar board is the headpiece most often worn 
at American universities for formal occasions. It is 
appropriately	worn	with	the	board	flat	on	the	top	of	the	
head. Degree candidates wear the tassel falling from the 
right quarter of the board, while graduates wear the tassel 
on the left. The tassel may be black or the color of the 
scholarly	field	of	the	degree	held,	with	the	short	gold	tassel	
reserved for those holding doctoral degrees.
It is the hood which adds meaning and dimension to the 
academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back 
of the gown in a display of vivid color.  The hood is edged 
in velvet which by its color denotes the academic discipline 
in which the wearer’s degree was earned, and it is lined in 
two colors of silk which represent the college or university 
from which the degree was earned. Hence, the Western 
Kentucky University hood contains one white chevron 
on	a	field	of	bright	red	and	is	edged	with	the	appropriate	
discipline color. 
The following is a partial list of colors adopted by the 
American Council on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maize 
Arts, Letters and Humanities  . . . . . . . . . . . . . White 
Commerce, Accounting and Business  . . . . . . . Drab 
Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Gray 
Criminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Light Blue 
Engineering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Journalism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crimson 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salmon Pink 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Scarlet
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version of the Seal, which was approved by President Paul 
Garrett	and	first	used	in	1948.	It	was	altered	in	1966	to 
include the appropriate wording when university status 
was attained.
The president’s Medallion
Medallions, as worn in higher education, represent the 
evolution of a practice arising in the Middle Ages and 
the very early beginnings of universities in the Western 
World. The Medallion identifies the wearer as the 
designated leader of the university. Representing both the 
authority and the responsibility of the person who wears 
it, the Medallion is worn by the president of the university 
at formal academic occasions. The face of the sterling 
silver medallion is a replica of the seal of the university.
Gonfalons
Another symbol used in commencement ceremonies is 
the	 academic	 banner,	 or	 gonfalon.	A	 gonfalon	 is	 a	 flag	
or banner that hangs from a crosspiece or frame and 
originated in the medieval states of Italy as an ensign of 
state	or	office.
Gonfalons are used in the commencement ceremony to 
designate the university’s various colleges and academic 
units. The university seal is prominently displayed on 
each gonfalon.
The Mace
Originally used as a weapon during the Middle 
Ages,  a  mace was carr ied to protect  a  ruler . 
Eventually this scepter-like instrument became an 
emblem of authority and became popular for ceremonial 
purposes. Maces are now carried at the beginning of 
academic processions at many universities throughout 
the world, representing each institution’s authority to 
confer degrees. 
Western Kentucky University’s Mace contains several 
elements that are symbolic of WKU’s history. Hand-
carved from Kentucky cherry, the top portion of the 
Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University’s motto, and carved bands around the 
shaft	 include	 significant	 dates	 in	 the	 evolution	 of	 the	
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered	by	the	University.	The	round	ball	at	the	base	is	
symbolic of WKU’s alumni around the globe.
The Mace, carried by the University’s most senior faculty 
member, was dedicated to the University on May 7, 1998 
during the Inaugural Week activities for President Gary 
A. Ransdell. It was designed by John Warren Oakes and 
was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman.
The university Seal
The University Seal features our treasured motto “The 
Spirit	Makes	 the	Master”	 and	our	 ideal	defined	by	Dr.	
Henry Hardin Cherry as “Life, More Life.” First adopted by 
Dr. Cherry in 1911, the Seal has evolved as the institution 
grew to university status. WKU’s President Emeritus, Dr. 
Kelly Thompson, gave leadership to designing the present 
2014 Faculty Awards
The	University	annually	recognizes	outstanding	contributions	by	faculty	members	in	the	areas	of	Teaching,	Research/
Creativity, Public Service and Student Advisement. The following faculty members have been selected by each of the 
colleges for awards this year. We are pleased to honor these distinguished faculty.
COLLEGE Of EDUCATiOn AnD BEHAviORAL SCiEnCES
Award for Teaching Ms. Virginia Pfohl Psychology 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Jenni	Redifer	 Psychology 
Award for Public Service Dr. Jeanine Huss School of Teacher Education 
Award	for	Student	Advisement	 Dr.	Monica	Burke	 Counseling	and	Student	Affairs
COLLEGE Of HEALTH AnD HUMAn SERviCES
Award for Teaching Dr. Lorraine Bormann School of Nursing 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Emmanuel	Iyiegbuniwe	 Public	Health 
Award for Public Service  Dr. Ritchie Taylor Public Health 
Award for Student Advisement Dr. Grace Lartey Public Health
GORDOn fORD COLLEGE Of BUSinESS
Award for Teaching Dr. Alexander Lebedinsky Economics 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Craig	Martin	 Marketing 
Award for Public Service Dr. Lukas Forbes Marketing 
Award for Student Advisement Mr. Andrew Head Finance
OGDEn COLLEGE Of SCiEnCE AnD EnGinEERinG
Award for Teaching Dr. Summer Bateiha Mathematics 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Rezaul	Mahmood	 Geography	and	Geology 
Award for Public Service Dr. Bryan Reaka Architectural and Manufacturing   
   Sciences 
Award for Student Advisement Dr. Stephen Huskey Biology
pOTTER COLLEGE Of ARTS AnD LETTERS
Award for Teaching Dr. James Kanan Sociology 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Beth	Plummer	 History 
Award for Public Service Dr. Miwon Choe Art 
Award for Student Advisement Dr. Kathryn Hudepohl Folk Studies and Anthropology
UnivERSiTy COLLEGE
Award for Teaching Dr. Kristi Branham Diversity and Community Studies 
Award	for	Research/Creativity	 Dr.	Dana	Burr	Bradley	 Diversity	and	Community	Studies 
Award for Public Service Ms. Megan Thompson Academic Support 
Award for Student Advisement Dr. Jane Olmsted Diversity and Community Studies
UnivERSiTy LiBRARiES
Award	for	Research/Creativity	 Ms.	Tammera	Race	 Library	Technical	Services 
Award for Public Service Ms. Nancy Richey Library Special Collections
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Recognition of Academic Achievement
U ndergraduate s tudents  who mainta in  outstanding scholastic achievement are 	 recognized	 at	 commencement	 according	 to	
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence at the beginning of the 
2014	spring	semester.	The	final	determination	of	those	who	
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met.
Degree candidates who are potential honors recipients 
wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recognition of those who actually 
receive this recognition is made on the diploma and 
transcript at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met.
With Distinction - The honor given to students who have 
completed their associate degrees with cumulative overall 
and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.69 
and a minimum of 27 semester hours earned in residence 
(+).
With High Distinction - The honor given to students who 
have completed their associate degrees with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of 27 semester hours earned 
in residence (++).
Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.59 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (*).
Magna Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.60 - 3.79 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (**).
Summa Cum Laude - The honor given to students who have 
completed their baccalaureate studies with cumulative 
overall and cumulative WKU grade point averages of 
3.80 - 4.00 and a minimum of 45 semester hours earned 
in residence (***).
Honors College Graduates – The Honors College requires 
students to complete a unique set of enhanced coursework 
while maintaining at least a 3.2 grade point average. 
Students completing a minimum of 33 semester hours 
and	a	Capstone	Experience/Thesis	Project	are	designated	
“Honors College Graduates,” those completing 33 hours 
are designated “Honors Program Graduates,” and those 
completing 18 hours in their discipline are designated 
“Honors in the Major Graduates.” Students at all three 
designations	 are	 authorized	 to	 wear	 a	 gold	 medallion	
during the ceremony and are designated by the () 
symbol in the commencement program.
The Society of Distinguished Graduates seeks	to	recognize	
six graduating seniors for their contributions to the 
intellectual community at WKU beyond grade point 
average.	Inductees	were	recognized	by	President	Ransdell,	
academic deans, and Student Government Association 
and were awarded white tassels for commencement.
The Scholar of the College is the baccalaureate degree 
student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 
60 semester hours earned in residence.
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to 
one graduating baccalaureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and 
outstanding university and civic engagement. The student 
with the highest grade point average in each college who 
earned at least 60 hours in residence was invited to apply 
for the award. The recipient will receive a plaque and a 
monetary award.
G raduate faculty in each college nominate  a n d  s e l e c t   a n  O u s t a n d i n g  G ra d u a te  Student representing each  of the six academic 
colleges. The recipient in each college is designated by ().
The John D. Minton Graduate Student Award for Outstanding 
Contributions to WKU recognizes	 a	 graduate	 student	
who has demonstrated an extension and application of 
discipline knowledge within and beyond the University. 
This	award	reflects	the	broader	dimensions	of	scholarship	
as outlined by Ernest Boyer: discovery, integration, 
application, and teaching. John D. Minton demonstrated 
outstanding scholarship by serving as a WKU Professor 
of	History,	the	first	Graduate	Dean,	Vice	President,	and	
President. The recipient is designated by ().
The following list of candidates for graduation was 
prepared	before	final	grades	were	reported,	and	inclusion	
herein does not constitute evidence of graduation. The 
listing of a name in this program should not be construed 
as an indication that the person will in fact receive 
a degree from Western Kentucky University at this 
commencement. Conversely, the absence of a student’s 
name from this list does not necessarily mean that 
the person will not be awarded a degree. The students 
whose names appear below made formal application 
for	 graduation	 by	 the	 date	 specified	 in	 the	 Academic	
Calendar.
Candidates for Degrees
College of Health and Human Services
Dr. John A. Bonaguro, Dean
Lorraine Adler 
Project: Decreasing Emergency Department Wait Times: 
 Attitudes of Patients Concerning Deferment 
Project Chair: Dr. Eve Main
Betty Alexander 
Project: Impact of Neurostimulation on Patients' Perceived  
 Pain, Physical Functioning, and Emotional Status 
Project Chair: Dr. Donna Blackburn
Maire MacCarthy Blankenship 
Project: Can Follow Up Phone Calls Decrease Complications  
 of Chemotherapy Toxicities in Adults? 
Project Chair: Dr. Eve Main
Tonya Bragg-Underwood 
Project: Primary Care at Home: Nurse Practitioners'  
 Perceptions and Practices 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Jodie L. Dunkelberger 
Project: Kentucky Community and School Nurses' Attitudes  
 and Knowledge Toward Suicide Prevention 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Donna Jean Embry 
Project: Osteoporosis Screening in Post-Menopausal  
 Women: Are They At Risk? 
Project Chair: Dr. Beverly Siegrist
Carrie Morgan 
Project: Comparison of Perceived Health Status in  
 Permanent and Precarious Employees 
Project Chair: Dr. Eve Main
Beverly J. Mortimer 
Project: Reduction of Cardiovascular Disease Risks: An  
 Evaluation of a Worksite Wellness Program 
Project Chair: Dr. Eve Main
Melissa Kaye Travelsted 
Project: Vitamin D Screening Tool Program 
Project Chair: Dr. Donna Blackburn 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE
Graduate Degree Candidates
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MASTER OF HEALTH 
ADMINISTRATION
Abdulkarem A. Alhashel 
Alok Amraotkar 
Alissa D. Arnold 
Elliot C. Bloomer 
Walter D. Dalton 
Devin A. Dewitt 
Kiara Q. Edwards 
Darla A. Hayden 
Kenneth E. McCarraher 
Cassandra S. Nushart 
Kristy F. Poindexter 
Emmanuel D. Rondi 
Elizabeth	G.	Shemwell 
Anubhuti Shukla 
Marciania C. Speights-Floyd 
Daniel J. Swan 
Brandi L. Warden 
Jennifer M. Webb 
Keyin Zhang 
Hua Zhao
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH
Ese Aghenta 
Eiman E. AlEissa 
Shambry J. Clark 
Cynthia A. Davis 
Connie S. Ellis 
Srikrishna V. Malayala 
Aida Mehmedovic 
Usonwanne Nwosu 
Katherine M. Peake 
Colanda L. Underwood 
Joseph L. Willcox
MASTER OF SCIENCE
Communication Disorders
Claudia M. Arango 
Yehudis M. Berman 
Elise M. Bonilla 
Carrie A. Creech 
Amanda K. Diller 
Sabra S. Ferguson 
Holly K. Ford 
Elizabeth	A.	Gray 
Yehuda Y. Grunwald 
Robyn Hildebrand 
Julie Jordan 
Lauren K. Lind 
Ashley Mangold 
Marlena L. Marsh 
Tracy L. Nix 
Erin K. Rotterman 
Mona M. Russo 
Jennie R. Siri 
Rachel Staggs 
Kerri Stanganelli 
Rachel Tarbell 
Yaile N. Torres 
Cristina Weston 
Rebecca J. Young
Kinesiology
Stefanie M. Kassab 
Whitley J. Stone 
Battogtokh Zagdsuren
Recreation and Sport 
Administration
Kendrick A. Adams 
Michael J. Athas 
Courtney A. Aydt 
Seth T. Aydt 
Chasidy S. Bell 
Richard H. Benson 
Ryan	T.	Bogenschutz 
Natalie E. Bolton 
Jeffery	R.	Brandon 
Justin B. Brattain 
Lauren Buck 
Joyce E. Cable 
Brandon L. Cannada 
Amy C. Cardwell 
Brandon	M.	Clifford 
Eric D. Collins 
De-Anthony D. Daise 
Nicholas J. D’Amato 
Quinton J. Davis 
Andrew K. Deere 
Brian M. Ditmer 
Zipp M. Duncan 
Casey Dykes 
Sara J. Emery 
Emily C. Eskridge 
Amy	L.	Fitzpatrick 
Katherine L. Flath 
Christopher Fresco 
Keandre’ B. Fulks 
Timothy J. Gato 
Rhett J. Goodmiller 
William Goodvine 
Gerald J. Harrison 
M. Blake Harrison 
Cori R. Hayes 
Lauren K. Hope 
Marc D. Howard 
William	R.	Huff 
Andrew P. Jacobs 
Dallas J. Jensen 
Andrew D. Johnson 
Jessica Key 
Theotis Key 
Laura E. Kincaid 
Daniel N. Lubrano 
Malcolm K. Lunceford 
Lance Madison 
Gabrielle H. Manny 
Kimbra N. Merchant 
Megan Z. Miller 
Edward J. Mitchell 
Sharelle Morton 
Katy A. Murphree 
Shirrita M. Newton 
Barry M. Owens 
Ahmad K. Paige 
Ashley N. Parker 
James S. Poindexter 
Daniel C. Potts 
Jonathan A. Priddy 
Brandi M. Raines 
Jesse D. Richard 
Passion J. Richardson 
Sean M. Rigothi 
Janay L. Roberson 
Zachary K. Ryle 
Emily A. Sample 
Serginho K. Sandy 
Nevare Shimoon 
Sharika D. Smith 
Christopher R. Spann 
Leah E. Spurlin 
Randal A. Stange 
Teranie S. Thomas 
Hobert A. Tungate 
Kimberly D. Vaughan 
Matthew D. Vogel 
Mark L. Walker 
Aaron M. Wall 
Trevor R. Wallace 
Bingkun Wang 
Andrew P. Wedding 
John C. White 
Courtney M. Whitehead 
Jacob S. Whiteley 
Ray O. Williams 
Timothy	E.	Wolz 
Ryo Yoshimura
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
Karen L. Agee 
Leslie L. Allen 
Matthew T. Atkinson 
Deanna G. Baker 
Teresa B. Bricker 
Amanda R. Butterworth 
Tammy J. Caudill 
Kimberly L. Dethridge 
Kathleen M. English 
Drew A. Frey 
Cheryl R. Gore 
Allison M. Graves 
Amanda J. Gunn 
Torie A. Hatton 
Carrie Hawk 
Crystal L. Heady 
Jason T. Hicks 
Katie M. Huckaby 
Megan L. Kepley 
Melissa D. Kimberlin 
Selena M. Krueger 
Angela Y. Lovell 
Stephanie P. Maggard 
Erin R. Mayes 
Tiffany	R.	McConnell 
Lindsay A. McCoy 
Amanda R. McDonald 
Tiffany	R.	McMinoway 
Katrina L. Mounce 
Rhonda	K.	Quenzer 
Elizabeth	A.	Ralph 
Derek L. Reeder 
Sally N. Tanaro 
Jeana L. Townsend 
Lindsay S. Wheat 
Thelma F. White 
Deborah L. Wilson 
Rita K. Wilson 
Krystal T. Wright 
Melanie K. Wright
MASTER OF SOCIAL 
WORK
Tatiana Al Hameed 
Jennifer D. Alsman 
David J. Bacchus 
Jena K. Biggar 
Diana I. Botu 
Dana R. Bradley 
Rachel L. Brown 
Nicol P. Calhoun 
Barbara C. Campbell 
Shannon Childress 
Cassidy S. Clark 
Desiree R. Davey 
Ashley S. Davis 
Katherine D. Davis 
Mersiha Demirovic 
Anna R. DeNino 
Tiffany	N.	Donahue 
Meredith M. Fane 
Robert L. Ferry 
Amanda E. Gholson 
Crystal L. Glover 
Educational Leadership
Amy Jane Bryant Allen 
Dissertation: Teachers' Perceptions of Working Conditions:  
	 The	Difference	between	Static	and	Improving	Schools	in		
 Kentucky 
Dissertation Chair: Dr. Ric Keaster
Daryl C. Hagan 
Dissertation: Catholic School Faculty Meetings: A Case  
 Study  Linking Catholic Identity, School Improvement,  
 and Teacher Engagement 
Dissertation Chair: Dr. Gary Houchens
Mana Kariman 
Dissertation: College Organizational Structure and its  
 Impact on Accessible Distance Learning for Students  
 with Disabilities 
Dissertation Chair: Dr. Marty Boman
Hajara Mahmood 
Dissertation: An Analysis of Acculturative Stress,  
 Sociocultural Adaptation, and Satisfaction Among  
 International Students at a Non-Metropolitan University 
Dissertation Chair: Dr. Monica Galloway Burke
Lauren Brittany Martin 
Dissertation: Identifying the Relationship between the Map  
 and WJ-III Reading Tests to Make Instructional Decisions  
 within a RTI Framework 
Dissertation Chair: Dr. Carl L. Myers
Adam L. Murray 
Dissertation: The Academic Library and High-Impact  
 Practices for Student Retention: Perspectives of Library  
 Deans 
Dissertation Chair: Dr. Barbara G. Burch
Rheanna Painter Plemons 
Dissertation: Staff	Perceptions	of	Work-Environment	Factors	
	 Affecting	Morale	in	Southeastern	Registrar's	Offices 
Dissertation Chair: Dr. Janet Applin
Catrice L. Reese 
Dissertation: Mentoring: The College Freshman Female  
 Perspective 
Dissertation Chair: Dr. Aaron Hughey
College of Education and Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
DOCTOR OF EDUCATION
Azalia	N.	Gongora 
Dixie N. Goodlett 
Walter A. Graham 
Terre’ S. Harris 
Shelby R. Haun 
Kathleen E. Henson 
Angela D. Hopkins 
Jamie C. Howard 
Jenna E. Hughes 
Angela B. Humphries 
Julie R. Ingram 
Valerie Isby 
Alysia Jimcoily 
Whitney P. Keene 
Michael Kidder 
Shawna M. Lee 
Jade N. Lynn 
Mayra	I.	Martinez 
Lori B. Morrow 
Bernadette Ombayo 
Lynsie K. Paul 
Rebecca L. Perry 
Therese	M.	Petzold 
Ashley N. Phelps 
Sherri L. Phillips 
Amy J. Pierce 
Whitney I. Radford-McGee 
Bessie L. Reins 
Joshua S. Ritchie 
Megan E. Rorex 
Kimberly A. Ryan 
Gale J. Smith 
Samantha G. Smith 
Jennifer D. Stephenson 
Kelley R. Tarry 
Erin D. Taul-Rednour 
Natasha D. Taylor 
David N. Terry 
Christina M. Trammell 
Sabrina P. Vontress 
Mikayle M. Walker 
Heather J. Webb 
Susan Weber 
Jasmine L. White 
Paula J. Wilson 
Tracy L. Wilson 
Amanda R. Wright 
Jennifer E. Yates
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SPECIALIST IN 
EDUCATION
School Administration
Jason S. Detre
School Psychology
Heather S. Bakari 
Shannon N. Follett 
Katrina Handschuh Plowman 
Mallory A. Hart 
Danielle M. Young
MASTER OF ARTS
Psychology
David A. Baker 
Wendy N. Ballew 
Callimarie Bell 
Nicole E. Chambers 
Charles E. Crabtree 
Ciara Y. Cyr 
Kerry D. Duck 
Krista L. Henry 
Danielle E. Hulsey 
Jessica L. Johnston-Fisher 
Gregory L. Kedenburg 
Stephen M. King 
Colleen	Kirsch	Hiltz	White 
Rondel T. Kittleman 
Austin B. Lowe 
Amy J. Mandelke 
Daniel C. Moore 
Brittany D. Morris 
Michele N. Murdock 
Kobena A. Osam 
Richard M. Owen 
Kristen J. Ruga 
Tessa S. Seidler 
Patrick	A.	Sizemore 
Adam M. Sondag 
Cassandra	A.	Sturycz 
Anisha L. Thomas 
Laraine A. Tumblin 
Joseph A. Westlin
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Adult  
Education
Victoria P. Cloud 
Sandra A. Howard 
Juliana K. Ortolani 
Karla R. Prudhomme 
Sara A. Talbott 
Tamsyn G. Vertrees
Counseling
Emily M. Asposito 
Mary M. Baksh 
Ashley N. Bidwell 
Caleb J. Bonner 
Cayce A. Brewer 
Mary K. Green 
Megan	S.	Houtz 
James S. McClurkan 
Daniel C. Melear 
Candace R. Sneed
Elementary Education 
Teacher Leader
Ashley N. Arndell Cockriel 
Andrea	M.	Cundiff 
Alicia T. Graves 
Allison C. Howard 
LaToya R. Howard 
Lauren M. Johnson 
Rhonda L. Napper 
Jessica N. Nissen 
Edwina G. Pharis 
Lauren E. Sebastian 
Ciji S. Thurman
Exceptional Education‑LBD
Alicia H. Brown 
James D. Carnahan 
Charbonee R. Huddleston 
Joshua M. James 
Theresa M. Simpson
Exceptional Education‑MSD
Katherine J. Slone
Instructional 
Leader‑School Principal
Patrick T. Walsh
Literacy Education
Imari	R.	Hazelwood 
Katie G. Keating 
Catherine E. Webb 
Kasey N. Wilson 
Emily E. Wingo
Middle Grades Education 
Teacher Leader
Cassandra H. Bale 
Jacob H. Bryant 
Angela K. McColpin 
Heather C. Shaner
School Counseling
Michael K. Cash 
Sarah A. Castlen 
Arielle M. Dayberry 
Kristi S. Hayden 
Megan L. Kinkade 
Matthew D. Martin 
Amber D. Nugent 
Casey N. Powell 
Leah E. Renfrow 
Amber B. Steele
Secondary Education 
Teacher Leader
Rhodora C. Bond 
Samuel C. Evans 
Sarah A. Hetherington 
Jacob C. Johnston 
Autumn M. Jones 
Justin W. Lipscomb 
Justin K. Mitchell 
Keri L. Mosier 
Noel H. Pack 
Bridget D. Simon 
Paulette B. Smith
Special Education Teacher 
Leader‑LBD
Monika J. Shah
Special Education‑LBD
Michelle L. Berch 
Sarah B. Broadbent 
Jessica L. Early 
Casey T. Goodman 
Holly S. Jackson 
Felicia C. Pennington 
Amy B. Perry 
Jeanice E. Prather 
Tara L. Samples 
Nicole L. White 
Adam B. Whitt 
Matthew T. Wilhite 
Sandra D. Williams
Special Education‑MSD
Teri L. Bussiere 
Samantha M. James 
Jessica B. King 
Jamie L. Owen 
Ronny K. Ray 
Ami E. Yeiser
Student Affairs in Higher 
Education
Samuel W. Earls 
Tori A. Holmes 
Destiny D. Savage 
Amber R. Sellers 
Travis J. Taylor 
Brimah M. Vonjo
MASTER OF SCIENCE
Library Media Education
Sherry A. Bouldin 
Jessica M. Dilsaver 
Kelly C. Everhart 
Ritch	Fyffe 
Kimberly B. Hunt 
Rochelle N. Lee 
Allison S. Lupton 
Jocelyn N. Moore 
Jeffrey	S.	Neagle 
Ellen	K.	Niehoff 
Susan M. Overton 
Brittany M. Payne 
Sheba M. Ramsey 
Lisbeth A. Rider 
Jamie L. Schenck 
Thomas A. Shaw 
Laura	D.	Sizemore 
Heather L. Stanley 
Kayla S. Thurman 
Chesney R. West
MASTER OF ARTS IN 
TEACHING
Interdisciplinary Early 
Childhood Education, 
Birth to Primary, Initial 
Certification
Devon M. McCormick
Secondary Education, 
Initial Certification
Philip C. Cooper 
Caleb B. Johnson 
Nicholas J. Jones 
Michael P. Starling 
Dustin R. Ursrey
Special Education, Initial 
Certification-LBD
Daletha D. Butts 
Pauletha M. Butts
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
MASTER OF ARTS
Mathematics
Stephanie A. Blinn 
Erin	N.	Fyffe 
Samuel D. Kessler 
Timothy D. Stillwell
MASTER OF SCIENCE
Agriculture
Denise M. Anderson 
Alleyne M. Crider 
Blake B. Layne 
Paige A. Montgomery 
Yao Xue
Biology
Jane J. Bartonjo 
Bethany	N.	Coffey 
Kelly S. Derham 
Molly A. DuVall 
Erin S. Elliott 
Joseph M. Guinto 
Ty W. Lebsack 
Nicholas Levis 
Emily M. McIntire 
Leslie W. Meng 
Kayla M. Pittman 
Merrie R. Richardson 
Shawn J. Smiley 
Rolieria West 
Robyn M. Wilson
Chemistry
Shashidhar Annarapu 
Tse Hong Chen 
Levi A. Dopierala 
Harika Javangula 
Natalie K. Jones 
Yogesh A. Kherde 
Varun Kiran Kolanka 
Suk Yeon Lee 
Divya J. Lella 
Venkata Ramana Manda 
Monic Shah 
Anitha Swarna 
Lan Xu
Computer Science
Tammam Al-Maliky 
Shyam Sunder R. Ammana 
Ramana Dameragidda 
Anirudh Dorepally 
Manisha Gullapalli 
Nikita Moharir 
Rajashekhar Goud Ramayampeta 
Ramya K. Surapaneni 
Prudhvi Vedire 
Sai Sindhuja Veeramachaneni 
Bhanu Priyanka Venna
Engineering Technology 
Management
Andrew J. Austin 
Kwasi Boateng 
Blake Cvengros 
David E. Koss-Ellis 
Vedangi K. Mahashabde 
Mychal D. Moses 
Azuakolam	Nwosu 
Lacy N. Payne 
Richard D. Suchanek 
Aldious A. Waite
Geoscience
Linda	M.	Baizel 
Veronica Hall 
Nicholas R. Lawhon 
Jeremy T. London 
Kegan N. Mcclanahan 
Daniel C. Nedvidek 
Laura L. Osterhoudt 
Andrew D. Reeder 
William N. Rodgers 
Elizabeth	K.	Tyrie
Homeland Security 
Sciences
Jahi M. Palmer
Mathematics
Mahdi Bandegi 
Sutthirut Charoenphon 
Selahittin Cinar
Technology  
Management
Rex A. Combs 
Jason O. McDonald 
Michael C. Moore 
Paul E. Porter 
Wen Bo Zhang
University College
Dr. Dennis George, Dean
MASTER OF ARTS
Leadership Dynamics
Gail M. Barbour 
Pai Sheng Cheng 
Willie Howard 
Karina B. Mahmud
Leadership Studies
Zilai Jia 
Cornelius C. Muldrow 
Kelly A. Scott 
Kelsea	J.	Shultz 
Chuchu Xie 
Chenyun Yuan
Social Responsibility and 
Sustainable Communities
Jacqueline E. Adams 
Stephanie V. Bratcher 
Shirleigh C. Gaskin 
Emily G. Gillespie 
William C. Green 
Cara R. Howell 
Yvonne L. Johnson 
Wendy D. Pons 
Amanda G. Schneider 
Rebecca	A.	Schwartz
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
MASTER OF ARTS
Communication
Amanda K. Belcher 
Jessica M. Carver 
Ryan Dearbone 
Brian D. Elliott 
Katherine R. Fane 
Sara R. Foos
Criminology
Joshua M. Powell 
Amanda M. Roberts
English
Elizabeth	A.	Garrett 
James R. Garrett 
Kyrie A. Gialdini 
Logan M. Hudspeth 
Icy B. Trent 
Sara C. Volpi 
Andrew E. Yeater
Folk Studies
Samantha A. Bruer 
Jacob L. Buechler 
Lacey M. Cornell 
Ehsan Estiri 
Stephen R. Goddard 
John B. LeSieur 
Kaitlyn E. Markert 
Anne E. McHone 
Renee N. Pinkston 
Lilli Tichinin
History
Kasey A. Bell 
Nicole M. Bettendorf 
Terri A. Daniels 
Kevin E. Dorth 
Vanessia Gooden 
April	H.	Griffin 
Josalyn D. Leary 
Brooklyn L. Lowe 
Jonathan L. McIntosh 
Mark L. Reeves 
Logan M. Scisco 
Jennifer L. Smith
Organizational 
Communication
Amira Ahmetovic 
Ashlee N. Bradley 
Jeremy	B.	Frazer 
Daniela	V.	Fuentes	Riffo 
Ivan Z. Gan 
Blake A. Longfellow 
Simone C. Payne 
Felix J. Perrone
Religious Studies
Kayla M. Baldwin 
Marcus Evans 
Daniel J. Shouse 
Jonathan L. Spence
Sociology
Daniel A. Clark, III 
Jacob L. Clute 
Ashley N. Hadden 
Donald A. Hays 
Bradley A. Lindsey 
Scarlett D. Marklin 
Cindy J. Martin 
Ashley N. Parish 
Cecelia K. Satterly
MASTER OF ARTS IN 
EDUCATION
Music Education Teacher 
Leader
Nicholas A. Collar
MASTER OF MUSIC
Joshua T. Bloecher 
Alexander Z. Grimm 
Hisham B. Groover 
Jason R. Smith 
Amy N. Spears 
Curtis M. Turner
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MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Mohmmed N. Aldaghri 
Shima S. Alessa 
Amanda B. Bass 
Pamela J. Buchanan 
Cheryl J. Chandler 
Cheng Cheng 
Vicki S. Ellis 
Charnise M. Gettridge 
Becky R. Gibas 
Lindsey A. Gilmore 
Sarah M. Hillard 
Joseph A. Howard 
Stacey K. Howell 
Kaleb D. Jessee 
Diane T. Kelley 
Carissa R. Lovvorn 
Philip E. Padron 
Darrel J. Raville 
Jaclyn R. Stewart 
Stephen S. Trotter 
Daniel A. White 
James S. Wolfe
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz,	Dean
MASTER OF 
ACCOUNTANCY
Braden G. Grant 
Chasity R. Henning 
Hilary M. Mishler
MASTER OF ARTS
Applied Economics
Uchenna R. Akalonu 
Benjamin W. Faust 
Christopher C. Ford 
Richard C. Kendall 
Joseph A. Pawley 
Weiye Zhang
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Jessica M. Boarman 
Gary W. Bohannon 
Megan J. Cardwell 
Caden M. Dickerson 
Jesse J. Ellis 
Bradley L. Ferstl 
David C. Fuller 
Nicholas Gallicchio 
Dylan M. Greer 
Jeremy D. Greever 
Phuong T. Ho 
Phuc Q. Hoang 
Eric S. Hughes 
Andrew J. Hutchinson 
Daniel R. Jent 
Daniel T. Long 
Michelle R. Lynn 
Michael D. Lysell 
France Makabu 
Matthew J. McGuire 
Lynn M. Minton 
Andrew C. Newton 
Karlo S. Paver 
Todd	I.	Petzold 
Victoria B. Roth 
Amanda R. Smith 
Nicole K. Smith 
Mallorie E. Sulaski 
Jerome T. Taylor 
Teresa K. Taylor 
Alandre D. Tidwell 
Skylar N. Wall
Undergraduate Degree Candidates
College of 
Education and 
Behavioral Sciences
Dr. Sam Evans, Dean
BACHELOR OF ARTS
Psychology
Olivia C. Adkins*** 
Berenice Anaya** 
Sarah B. Babb 
Lorena A. Barnes 
Leslie R. Bastian 
Michael W. Baxter* 
Jenna L. Bickett 
Terri N. Blane 
Charles L. Bolton, III*** 
Whitley N. Bowers 
Jolyn N. Brady* 
Megan L. Brashear 
Eric M. Brownlow 
Anastasia M. Chapman 
Joseph Chebet 
Amy M. Clan 
Taylor T. Clements 
Jane F. Clemmer** 
James B. Crabtree 
Krista S. Cummings 
Marah L. Davies 
Joseph L. Denger* 
Kimberly N. Dippolito 
Taylor M. Dossett 
Christina R. Dukes 
Hali B. Estes 
Olivia A. Estill** 
Donald E. Evans 
Emily P. Fisher 
Breona	T.	Fitzgerald 
Matthew	D.	Fitzgerald* 
Misty M. Forbes 
Laura M. Fugate 
Ariele K. Gatti* 
Krista M. Gawarecki*** 
Arndrea L. Gooch 
Austin J. Hall** 
Emily A. Hogan*** 
Carly A. Keafer* 
Bernadette Kelly* 
Courtney M. Landis 
Kathryn Claire K. LaRoche 
Shandi	M.	Littlefield 
Sarah K. Long 
Haley M. Martin 
Melissa A. Meeks 
Amanda K. Metcalf 
Crystal S. Mooney 
Shanda L. Morris 
Alesha B. Morrison* 
Marion A. Murray* 
Kayla M. Rabbeth 
Margaret R. Reddick 
Carly A. Rentsch 
Melinda J. Riddle 
JulieAnne V. Sheldon 
Sarah M. Simpson 
Grant B. Snowden 
Angelica M. Soto-Freita* 
Beverly A. Spires 
Jorden M. Stallings 
Allison A. Steen*** 
Melanie J. Stutsman* 
Kirsten M. Tarter 
Jeffrey	J.	Theim 
Vanessa J. Torres 
Ashley D. Turner 
Jeffrey	P.	Walker 
Chelsea B. Walsh 
Brooke A. Wessel 
Lauren White 
Megan L. Whitmer 
Sarah M. Wilson* 
Elijah T. Young
BACHELOR OF SCIENCE
Elementary Education
Sara E. Abell*** 
Jessica R. Adams 
Brittany M. Allen* 
Cassandra D. Allen* 
Michelle	R.	Azor** 
David	S.	Baize* 
Kali A. Baker** 
Alicia L. Beach*** 
Jessica	L.	Bizianes** 
Katlin D. Blakey*** 
Natalie C. Broderick* 
Aaron S. Brown* 
Anne H. Bunch 
Mallorie R. Burton* 
Caitlin N. Canchola* 
Emily G. Cavender** 
Jasmine N. Clark 
Lauren M. Claxon* 
Laura M. Coleman* 
Elizabeth	E.	Conner*** 
Kimberly D. Cooper 
Samantha R. Craig 
Londyn A. Craver 
Ashley B. Crenshaw** 
Haley M. Cummins 
Caitlin Dean* 
Samantha L. DeHart 
Mary M. Drake** 
Jennay A. Dugan*** 
Bridgett D. Duke*** 
Kayla R. Duncan 
Kristen N. Englert** 
Cameron L. Felkins 
Elizabeth	Y.	Ferguson 
Melanie A. Ford 
Michelle Fry* 
Stephanie A. Gahafer*** 
Kirsten L. Games 
Kacie D. Gaw* 
Ashley L. Graham* 
Aaron M. Graves*** 
Olivia T. Hardesty 
Adina N. Harlow 
Alisha	A.	Hazari 
Ashlee N. Hildebrant** 
Brittany R. Howard 
Ashley E. Hutsell** 
Gabrielle A. Jennex 
Meagan A. Jetton 
Cathy Johnson 
Rena M. Johnson*** 
Cynthia P. Johnston** 
Angeline D. Kennedy 
Melanie R. Kiefer*** 
Rebekah J. Link* 
Heather A. Logan* 
Jessica N. Lynch 
Amber E. Mattingly*** 
Atalie M. Maxwell 
Molly A. McClendon 
Megan R. McDonald*** 
Holly A. McGahey 
Samantha D. McGrew** 
Kelsey L. Millay 
Kimberly E. Montgomery 
Jessica L. Morgan** 
Jessica J. Mosley** 
Jamie L. Mudd 
Kelsie M. Murphy 
Joy	Neff 
Allison K. Oliaro 
Rachel D. Parsley*** 
Jessamin Perkins 
Chelsea N. Pinto*** 
Mackenzie	B.	Pirtle* 
Jessica J. Preston 
Andrea	L.	Ramirez	Carias 
Priscilla A. Ray 
Tara M. Ray 
Hilary K. Rickard** 
Tiffany	R.	Ridge 
Sarah E. Roy* 
Emily T. Russman** 
Katelyn E. Sams* 
Emily M. Scheper*** 
Amber A. Schewe*** 
Morgan R. Seaton 
Hannah M. Shaw* 
Terryl	A.	Shimizu 
Kelly L. Simmons** 
Rebecca J. Simpson 
Jordyn R. Skinner 
Kayla M. Steber*** 
Jacklyn A. Stevens*** 
Lindsay K. Stroud* 
Kayla J. Thompson* 
Megan M. Thompson*** 
Terry Vinegar 
Katie A. Wahl* 
Victoria E. Watts* 
Kristin L. Weiner** 
Mallory A. Wheeler 
Lisa F. White*** 
Teal A. Wigginton*** 
Amanda M. Willard 
Jessica G. Williams 
Kasey L. Williams*** 
Kimberly F. Williams 
Corey D. Witcher 
Baillie R. York*
Exceptional Education – 
LBD and MSD
Spence	H.	Brakefield 
Jenna L. Clark** 
Chesley M. Craine** 
Maranda K. Feldman 
Emily A. Glass 
Anne	E.	Katzman* 
Megan R. Lechner* 
Amy N. Lieber 
Cayla M. Mayes** 
Molly E. McNamara 
Richelle M. Woodrome**
Interdisciplinary Early 
Childhood Education
Haley M. Crutcher 
Carley D. Ferguson*** 
Lana M. Gregory 
Laura M. Howard** 
Casey A. Newton* 
Kayla S. Pullin 
Jacqualyn D. Shannon
Middle Grades Education
Rachel E. Clark 
Kiersten E. Ottaway 
Lauren A. Pierson**
Middle Level Education 
Social Studies and 
Language Arts 
Kayla D. Cunningham 
Ray L. Hall 
Jawania L. Haycraft 
Timothy K. Houchens* 
Margaret R. Lyons 
Kristin D. Oliver 
TeAndra Parker* 
Derek	W.	Pfeiffer 
Erika R. Powers 
Bethany A. Veale 
Morgan E. Webb*
Military Leadership
Jonathan K. Sturdivant 
Jacob L. Tarrence
Ogden College 
of Science and 
Engineering
Dr. Cheryl L. Stevens, Dean
BACHELOR OF ARTS
Mathematics
Hannah N. Blair*** 
Adam N. Cox** 
Dustin A. Gentile 
Allison J. Miller** 
Erin H. Reyes*** 
Bekka R. Ross** 
Alicia M. Storm 
Lindsey N. Traughber***
BACHELOR OF SCIENCE
Advanced Manufacturing
Abdullah E. Al-Essa 
Ahmed A. Alsubait 
Joseph P. Asposito 
Jordan M. Ford 
William T. Fulton 
Matthew T. Hinton 
Gregory D. Smith
Agriculture
Zachery K. Adler 
Bethany L. Allen* 
Clint A. Atherton 
Heather N. Barnes 
John D. Biddle 
Adam S. Blessinger*** 
Haley D. Bryant 
Carri E. Crisp 
Allyson M. Davis 
Martin L. Dicken 
Terry D. Dubree 
Clarice M. Esch*** 
Megan E. Fields* 
Robert I. Fields 
Charles W. Garnett 
Tyler A. Gehlhausen* 
Brittany M. Hager 
Lauren E. Harris 
Bradley	T.	Hoffman 
Kendra L. Kelley* 
Clinton D. Laird 
Brad S. Mattingly** 
Brett A. Maxwell 
Bethany N. McQueary** 
Jared A. Moran* 
Jillian M. Nichols 
Cari M. O’Dell* 
Ryan A. Ritter 
Rebecca K. Royse** 
Benjamin N. Ryan 
Matthew T. Sadler 
Hannah M. Simmons*** 
Jordan D. Stewart 
Caleb D. Thomas 
Jeffry	A.	Thomas 
Julie B. Thomerson** 
Justin G. Vaughn 
Cory M. Wallace
Applied Technology
Richard L. Burchett 
William R. Potter
Architectural Science
Morgan T. Armistead** 
Benjamin J. Bryant 
Thomas I. Chapman 
Austin P. Hastings 
Christopher A. Hunnewell 
Clay  W. Larkin 
Crystal N. Mackin 
Mary J. Nally 
Heli A. Shah* 
Andrew T. Shelburne 
Larry Q. Sweeting 
Adam J. Wilck
Biochemistry
Sara A. Buskill*** 
Joseph R. Duke*** 
Elijah S. Ernst*** 
Jonathan D. Hendrie*** 
Regan M. Hertelendy** 
Kristina E. Sweets* 
Justin M. Wellum**
Biology
Dylan T. Adkins 
Grace O. Amer 
Chaz	M.	Arnold*** 
John P. Ballentine*** 
Madison F. Ballou 
Chelsea L. Barrett* 
Rachel L. Beyke** 
Keyana Boka** 
Emily M. Bottom 
Cory T. Bowles 
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Ethan A. Bruton** 
Michelle F. Bubnis 
Brandi E. Cain 
Kristin I. Coe 
Charles A. Coomer*** 
Ricardo	Cordova	Chavez	Hita 
Alexandra	B.	Crofford* 
Evan T. Cusick** 
Roger E. Dame 
Hannah N. DeSpain** 
Addie M. Dodson*** 
Leah B. Dublin 
Caylee S. Duncan** 
Adam C. Edge* 
Christopher J. Fields*** 
Karly R. Furnas* 
Taylr L. Furnas 
Sarah M. Garrison 
Mary K. Greenwood*** 
Jennifer L. Grothe** 
Morgan F. Gruner*** 
Lillian B. Guess 
Caleb D. Hadden 
Lydia L. Hall* 
Jessica A. Halliburton 
Kara A. Hancock** 
Zachary R. Harris 
Samantha F. Hawtrey*** 
Austin	B.	Huff*** 
Michael J. Hunter 
Adam A. Hyman* 
Daniel C. Jackson*** 
Joshua L. Johnson 
Julie T. Johnson*** 
Clara M. Jones* 
Haley M. Joseph** 
Emily R. Lewis 
Sarah M. Lewis*** 
Maxx C. Lobo 
Anna M. Mantooth 
Matthew Martin 
David B. Mauser*** 
Joseph K. Moore** 
Ariel D. Murray*** 
Pooja R. Patel 
Ashley M. Pendley 
Kaysi E. Phillips 
Adrienne M. Polen* 
Michelle I. Porter** 
Ashley M. Potts*** 
Cody T. Rich** 
Sarah M. Schrader*** 
Brittany M. Schroader 
Suzanne	L.	Scott*** 
Jillian M. Sensel* 
Jacob A. Sexton 
Jonathan D. Shadburne* 
Matt	L.	Sheffield 
Micha M. Short* 
Laura E. Sims*** 
Alexia P. Smith 
Torrie R. Smith 
Amanda K. Staples 
Kodie L. Stone** 
Beau B. Swisher 
James W. Vance* 
Ryan N. Vincent* 
Erin L. Waggoner 
Taylor K. Walden*** 
Chelsea N. Watson** 
Kaysha N. Wheeler*** 
Michael T. Willard 
Jacob T. Williams*** 
Sean P. Wineka 
Kristi M. Witemyre** 
Spencer K. Wright*** 
Nathaniel M. Zoeller
Chemistry
Hillary B. Asberry** 
Kimberly J. Baugh*** 
Daniel S. Brashear*** 
Hannah E. Burnett* 
Steven R. Calhoun* 
Matthew A. Carroll 
Justin A. Clark*** 
Amy J. Colon 
Levi A. Dopierala 
Mackenzie	M.	Farrar*** 
Karen L. Gibson 
Stephanie N. Hagan** 
Ryan W. Hunton* 
Benjamin A. Kemble 
Wei Long Luo 
Chelsea A. Martin** 
Craig A. Meers 
Kendall M. Miller** 
Christopher I. Page 
Amanda L. Podewils 
Tyler L. Sanders 
Sarah Saysanavong 
Jeremiah D. Sharpensteen 
Merritt L. Swisher 
Allison B. Tucker 
Haley L. Valentine 
Erica M. Wilson***
Civil Engineering
Jeremiah D. Baxley* 
Robert C. Boarman 
Noufissa	Chbihi 
Sean M. Danehy 
David M. Garvin 
Yulizza	Henao	Barragan** 
John P. Jacoby 
Justin E. Jernigan* 
Carson M. Joyce 
Jordan T. Keeney 
Trevor A. King** 
Aaron J. Martin 
Miles B. Puckett* 
Brett E. Rice 
Tyler	Q.	Sheffield*** 
John M. Simpson 
Christopher J. Sivley*
Computer Science
Trey E. Jackson** 
Bryan A. Knowles 
William L. Kotheimer 
Thomas	G.	Lecoffre** 
Colin F. Page 
Nicholas J. Peppers
Construction 
Management
Kevin V. Barnes 
John R. Barnett 
Edwin F. DeMoss 
Luis M. Polanco 
Matthew R. Porter 
Nathaniel B. Rogers*** 
Jaron L. Sheroan 
Taylor D. Shoemake 
Chad L. Stuteville 
Austin C. Thompson 
Jeffery	A.	Thomson 
Joe L. Young
Electrical Engineering
Jakob N. Bertram 
Stephanie D. Bratcher 
Martin S. Daugherty 
Douglas L. Harris 
Samuel A. Holaday 
Jordan T. Jones 
Kenny O. Khamvongsa 
Allison R. Linn 
Joseph C. Malone** 
Clint L. Mullinax 
Hannah L. Nicks* 
Jacob A. Nicks 
Jonathan L. Spiegl 
Curtis D. Stuckwisch 
Devon C. Woosley**
Geographic Information 
Science
Preston P. Dallas
Geography
Jordan L. Bailey 
Joseph R. Burris* 
Benjamin	J.	Dietzel 
Sarah J. Fielden 
Karissa J. Grammer** 
Travis W. Kerns 
Blake E. Neumann*** 
Chandler H. Santos 
Patrick C. Sniadowski
Geology
Justin P. Cave** 
Brent A. Eberhard 
William T. Garmon* 
Darin P. Green
Mechanical Engineering
Hal H. Brown 
Timothy J. Bucklew 
Robert W. Burns 
Neal A. Bush* 
Seth A. Durham** 
Caleb W. King*** 
Matthew E. Kline 
Michael T. Perry 
Ethan C. Porter 
Rex A. Roberts 
John W. Runyon 
Christian H. Seymour* 
Sean T. Tedtaotao*** 
Darren C. Tinker***
Medical Technology
Rahul J. Rasam
Meteorology
James A. Boys*** 
Ashlan N. Clark 
Ryan J. Difani*** 
Christopher M. Johnson 
William R. Paschall 
Andrew J. Schuler
Middle Grades 
Mathematics
Kristin R. Alderson 
Shelby L. Baseheart 
Chris M. Carman 
Brooke	N.	Coffman 
Gregory	R.	Greenfield 
Eric E. Hayden 
Kelly E. Ray* 
JoVonna C. Smiley 
Ryan Snyder 
Ashley A. Taylor*** 
Autumn C. Ward* 
Jared M. Wendt 
Erin K. Whittle** 
Lisa A. Zangari***
Middle School Science
Brooke D. Anson 
Misty D. Gardner** 
Caley M. Melton 
Heath Meyer 
Madison S. Moore 
Sandra Newton 
Zachary M. Vincent
Physics
Jessica C. Hall** 
Kolton K. Jones 
Jonathan A. Serpico* 
Joshua B. Treon* 
Jamey L. Yadon***
Technology Management
Robert D. Aldrich 
Abdulah M. Alnwfal 
Randy Barnett** 
Pete P. Berdovich 
Kyle D. Curtis* 
Gregory S. Guy 
 (Degree awarded posthumously)
Steven D. Marsh* 
Charles A. Paul 
Christopher N. Spencer 
Jason R. Upchurch*
ASSOCIATE OF SCIENCE
Vocational‑Industrial 
and Technical Teacher 
Education
Kevin M. Chatellier 
Jeremy D. Stephens+
Potter College of 
Arts and Letters
Dr. David D. Lee, Dean
BACHELOR OF ARTS
Advertising
Stefan P. Anderson** 
Carolina	Barboza 
Kathy E. Blair 
Samantha N. Burns 
Neil B. Cavanah 
Samantha L. Coates*** 
Nicole R. Coomer 
Kara R. Drury 
Jacob S. Fackler 
Rachel L. Fairchild 
Maggie E. Fields 
Emily M. Free* 
Rachael D. Fusting*** 
Ireshia A. Graham 
Samara R. Heavrin 
Raven D. Heinstein** 
Charles A. Hooper 
Susannah R. Kafoglis 
John I. Masterson 
Taylor A. Northcutt 
Christian F. Peters* 
Michelle C. Santo 
Penny L. Sprigg*** 
Gabrielle L. Williamson** 
Lauren N. Woods*
Anthropology
Kalli A. Beasley 
Elisabeth H. Hackworth 
Melissa A. Hawkins 
Charlton T. Hollars 
Rebecca L. Nimmo
Art History
Hope J. Mortberg 
Courtney R. Smith
Asian Religions and 
Cultures
Caitlin S. Webster
Broadcasting
Nathaniel Q. Allen 
Samira S. Asad 
Brandi A. Beckham 
Hannah B. Boone* 
Lauren B. Bowling 
Haley M. Burden 
Jonathan D. Caron* 
Alixandria N. Casper-Peak 
Darrell W. Clements 
Brooks S. Cockriel* 
Diamond L. Davies 
Alyssa L. Davis** 
Anne-Marie M. Detherage 
Gabriella C. Devia-Allen 
Jeffrey	D.	Evans 
Sydney E. Floyd 
Bryan	C.	Katzman 
Tyler E. Lockhart 
Melissa L. Lohman*** 
Ariel M. Lyles 
Sheena I. Markham 
Nicholas M. Mastrian 
Hannah M. Murphy** 
Mackenzie	A.	Noffsinger 
John W. Owens** 
Bradley M. Rea 
Darrell A. Rhodes 
Guinn E. Rogers 
Lendee	F.	Sanchez* 
Kaitlynn H. Smith*** 
Joshua A. Strain 
Robert J. Swackhamer 
Barbara E. Vanderveer 
Ryan J. Vennell*** 
Scott A. Vennell*** 
Frank C. Vespe 
Robert L. Walker 
Jason C. White 
Samantha R. Wilson
Communication Studies
Stephanie D. Ballard 
Anne M. Boehm** 
Marshall T. Covert 
Nolan D. Crooks 
Ryan M. DeMuth 
Andrew W. Dunlavy 
Kelsie T. Esposito-Wilcox 
Emma E. Fredrick* 
Paige M. Freeman 
Porsha D. Johnson 
Sydney E. Lutsch 
Elyse A. Madigan 
Jonathan R. Martin 
Katelyn A. McDonald 
Justin T. Mcgregor 
Spencer A. Orlowski 
Tyler S. Rife* 
Rachael E. Sheldon* 
Dillon S. Sidebottom* 
Jacob F. Soler* 
Sophia T. Sterlin 
Hailey E. Strickland 
Kyle Talavera 
Bethany E. Wethington 
Julie M. Williams**
Corporate and 
Organanizational 
Communication
Christina M. Abney*** 
Haley E. Baseheart 
Brittany M. Bray 
Wesley T. Carter 
Carolyn L. Coldiron 
Elizabeth	A.	Dulaney** 
Emily K. Foust*** 
Taylor S. Graham 
Haley E. Henderson** 
Brittanee R. Loftis 
Yshua Malave 
Michael D. Peege 
Connor G. Raymer* 
LeighAnn E. Rush** 
Mattie A. Russell** 
Ashley V. Smith 
Kaitlyn B. Soler 
Emily L. Woosley
Dance
Carrie E. Farmer* 
Jordan M. Jones*** 
Courtney B. Martin** 
Hannah E. Slattery***
English
Ashli M. Alford* 
Katherine Atkinson 
Allyson M. Beasecker 
Ana R. Blevins* 
Mary C. Boothe*** 
Kayleigh B. Brasher 
Matthew T. Byrum 
Dalton M. Clark 
Christopher S. Conger 
Ashley M. Coulter*** 
Amy E. Dassow* 
Haley C. Edwards** 
Blaine P. Ely 
Bradley G. Englert*** 
Patrick J. Flanigan 
Jacob G. Franck* 
Madelyn G. Gates*** 
Whitney B. Grider** 
Anthony W. Gross*** 
Hilary C. Harlan*** 
Jana R. Harrison** 
Alex S. Healey 
Richard L. Heyne 
Rachel B. Hoge** 
Joshua A. Johnston*** 
Steven L. Kroeger 
Kelsey N. McNally* 
Alayna N. Milby 
Amanda M. Mitchell* 
Clinton R. Montgomery 
Katherine O. Nash*** 
Rachel L. Pierce 
Leah G. Railey 
Benjamin G. Rogers 
Mary A. Rudolph*** 
Sarah E. Slatton** 
Anthony T. Smith* 
Jesse T. Wells 
Madalyn P. Wilbanks* 
Emma	C.	Wilczynski 
Margaret E. Woodward*
English for Secondary 
Teachers
Tiffany	D.	Davis* 
Talley M. Nix** 
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Bliss D. Powers*** 
Tiffany	S.	Socha 
Chelsea R. VanderMolen*** 
Sarah B. Vincent
Film
Sydney L. Beckett 
Cody M. Burkholder 
William G. Campbell** 
Patrick S. Cassin 
Anna Beth Gillon*** 
Nathan R. Gjerstad** 
Holly A. Little 
Chris D. McHargue 
Jaclyn M. Melcher*** 
Barry W. Rowen* 
Cody L. Shown 
Jacob I. Thorley 
Lauren E. Wetenkamp
French
Ryan Davidson* 
Sarah L. Kinnicutt*** 
Mark A. Riddell*
German
Daniel P. Coyle 
Lauren E. Kemble
History
Amber N. Buchanan* 
Trip Carpenter*** 
Jonathan W. Carter 
Cody R. Coomes* 
Mitchell P. Coyne 
Adam M. Cummings* 
Jacob T. Delk*** 
Daniel D. Dutton 
Micah A. Farmer** 
Michael E. Fields 
Brandy	E.	Glaza*** 
Dustin J. Grillon 
Tyler B. Hackett 
Benjamin T. Harris 
Jennifer L. Keown 
Nicholas E. Lane 
Michael L. Mason 
Matthew D. McCay 
Christopher J. McGrath** 
James C. Napier 
Julia C. Payne*** 
Terrance C. Phillips 
Christopher T. Porter 
Blake A. Priddy 
Robert N. Rabold** 
Ashton N. Ray 
David A. Ray 
Daniel M. Rogers 
Jeffrey	C.	Scales** 
Ryan S. Tooley* 
Chase C. Ward 
Dracin L. Williams
International Affairs
Vannessa E. Allbright*** 
Douglas Baer 
Allison M. Feikes* 
Kadey E. Heidrich 
Sabrina A. Heinrich** 
Luke W. Jean** 
Billy N. Stephens 
Kevin T. Worthy**
Mass Communication
Autumn D. Coleman*** 
Megan T. Saldana 
Sydney R. Sisler
Music
Dale R. Adams 
Shaun C. Baxley 
Cody M. Dockery 
Joshua A. Miller 
Allison L. Pratt 
Melissa B. Rushton 
Allyson N. Sanders*** 
Chase A. Vicari
News/Editorial Journalism
Lucas B. Aulbach 
Christopher S. Chamberlain 
Christopher P. Dye 
Ryan W. Hunton* 
Seth A. Hutchins 
Lindsay	M.	Kriz** 
William T. Lashbrook 
Lauren R. Lorance 
LaQuiche S. Matchen 
Monta Reinfelde* 
Christopher S. Rutledge
Philosophy
Ronald A. Alexander* 
Cassy K. Barnett 
Alexander S. Jacobs 
Kevin S. Pierson
Photojournalism
Austin T. Anthony 
Christina A. Blocher 
Jabin E. Botsford 
Lillian R. Emary 
Sara K. Florence* 
Demetrius A. Freeman 
Kayla N. Grorud* 
Daniel J. Guy 
Samantha J. Hester 
Jacob N. Hill 
Shelby M. Mack 
Ian M. Maule 
Justin P. Philalack 
Megan L. Tan** 
Leah M. Voss
Political Science
Kamal	M.	Alizada 
Matthew A. Bell* 
Brittany L. Carter 
Lindsey A. Conder* 
Nathan K. Dalrymple 
Derek T. Daniel** 
Christina R. Davis 
Michael L. Fogle 
Tyler G. Green 
Kenneth M. Hall 
Michael V. Helm 
Adam R. Heugel 
Ben M. Hubbard 
Patrick D. Hughes 
Jacob T. Keith* 
Clayton T. Kute 
Kelsie J. Mattox*** 
Maxwell O. Oldham** 
Matthew S. Purdom 
Adam J. Rumohr** 
Joshua San Miguel** 
Krista L. Sharp 
Simone M. Smith 
Drew A. Thomason 
Karina Y. Villa*
Popular Culture Studies
Madeline E. Hack 
Coleman A. Martin 
Brenna E. Sherrill*** 
Logan L. Turner 
Cody A. Wooton
Public Relations
Jennifer L. Anderson* 
Gaiane K. Avakian 
Lauren H. Bane 
Sierra G. Boldin 
Bridget Carter 
Christian J. Chosta 
Randell L. Cook 
Jessica N. Crutcher 
Katherine E. DePriest* 
Gavin	Ezell 
Kristen	M.	Foltz 
Nicholas J. Gilyard 
Alexandra L. Goatley 
Zachary	A.	Kaffenberger 
Jordan W. Kassel* 
Jacqueline D. Logsdon 
Candace	E.	Ramirez 
Katherine W. Rogers*** 
Katherine L. Ryan 
Ahna D. Schamore 
Christina L. Simpson 
Jeremy C. Sneed 
Philip M. Strobel* 
Emily L. Taylor 
Lauren P. Taylor
Religious Studies
Scott J. Cooksey 
Aaron J. Frasier 
Bethany D. Hughes 
James Ben Hussung*** 
Austin-James S. Lanter* 
Christopher B. Page* 
Kayla M. Trent 
Justin S. Tyree
Social Studies
William M. Bryant* 
Frederick L. Flynn** 
Timothy L. Gates* 
Ryan A. Greenberg 
Christopher D. Hamilton** 
Benjamin	W.	Huff 
Emily L. Kemp* 
Tyler C. Magan* 
Kelli F. Ralston*** 
Chris A. Storath*
Sociology
Shelby L. Banks 
Joshua J. Barnett 
Leslie R. Bastian 
Caroline Q. Behrle** 
Faith A. Bennett 
Hannah R. Brantley*** 
Rico J. Brown 
James D. Burdick 
Tacora M. Busch 
Jordan C. Chick*** 
Demetrius D. Coley 
Katherine S. Cook*** 
Evelyn J. Cordeiro 
Sherri L. Cummins 
Kerri L. Deener 
Sinclair S. Dotson 
Tiffany	R.	Ellingsworth** 
William A. Fangman 
Derek W. Ferguson 
Melanie D. Gallagher 
Brooke W. Gibbs* 
Melissa J. Gibson** 
Kristine E. Hall 
Paige L. Hall* 
Tyneah N. Harris 
Donovan Heard 
Kaitlyn E. Heath 
Christina L. Hicks* 
Katelyn M. Highbaugh** 
Sally A. Hines 
Shannon A. Hopper 
George W. Jackson 
Dewayne T. Kelley 
Charles T. Kelly*** 
Benjamin D. King 
Brian A. Kitchens 
Sharon R. Leone*** 
James R. Lewis 
Kelsey L. Luttrell*** 
Jennifer M. Maples 
Kristinna A. Mason 
Jason T. Maxey 
Adam M. Mayer 
Stephen M. McKellep 
Thomas Q. Miller 
Faith N. Mills*** 
Alecia C. Natale** 
Termaine T. Nelson 
Emina Odobasic 
Amanda R. Owens 
Neal B. Pagan 
Timothy E. Payton 
Walter L. Petit 
Mary N. Rediess 
Tyler D. Rhoades 
Lexia Robinson 
Katelyn G. Roche 
Daniel	L.	Ruiz** 
Sam C. Scarborough 
Miranda D. Sharp 
Tiffany	L.	Showalter 
Matthew W. Smith 
Donald E. Snider* 
Paige N. Spear 
Santanna M. Starks 
Daniel W. Summers 
Erika L. Thompson* 
John D. Thompson 
Taryn E. Thompson*** 
Bionca D. Wilson 
Janae’ Y. Wilson 
Zachary A. Wimpey
Spanish
Alyssa T. Badinger** 
Nicholas A. Bratcher*** 
Rachel E. Glass*** 
Jaclyn D. Hagman 
Danielle M. Hinton 
Charles C. Isaacs 
Molly R. Kaviar*** 
Jensen B. Ricke** 
Melinda R. Rollins* 
James P. Stovall*** 
Katie E. Tennison
Theatre
Christopher A. Embry 
Nicholas C. Gossett* 
Rebecca M. Logan 
Andrew	L.	Mertz 
Stevie A. Moore 
Samuel T. O’Mara 
Katherine E. Westberry 
Robert F. Woodall
Visual Studies
Harrison P. Bailey 
Ana L. Camargo Coronado 
Jacqueline Faassen 
Houston S. Harris 
Ethan L. Hodskins** 
James E. Hughes 
Haley E. Kirtley** 
Chelsea A. McCay 
Sarah E. Nikolai*** 
Kyle R. Obrock 
Thomas R. Pappas 
Amber E. Persinger 
Lindsey M. Pillow*** 
Jonathan	B.	Somoza 
Darren T. Vogt*
BACHELOR OF FINE 
ARTS
Performing Arts
Keifer C. Adkins*** 
Jarred M. Baugh 
Nicolas R. Baynum* 
Meaghan E. Heit** 
Alexa K. Holloway 
Adrienne R. Nixon* 
Oliver J. Pierce 
Eric A. Schmidt** 
Jennifer	M.	Shaffo** 
Madeline G. Thomas 
Rebecca L. Trimbur**
Visual Arts
Timothy R. Bishop 
Jessica H. Booth 
Jeffrey	W.	Campbell 
Chad R. Cooper 
Jeremy R. L. Copeck 
John S. Dobson 
Coy D. Gibson 
Russell W. Gividen 
Taylor M. Haydel 
Shaniequa	N.	Hazelwood 
Hannah J. Holgate** 
Kayla Keene** 
Georgina G. Kleinhelter*** 
Rose A. Kohrman** 
Hannah R. Krill** 
Joseph R. Nimmo 
Emily G. Prosser 
Jennifer L. Segrest* 
Landon M. Stinson 
Lauren R. Taylor-Farris 
Laurie M. White***
BACHELOR OF MUSIC
Nathaniel J. Brown** 
Jessica M. Cline* 
Madelyn R. Cook*** 
Sarah A. Cornell*** 
Andrew J. Edelen* 
Conner P. Eisenmenger* 
Lauren E. French* 
Lauren A. Ganote*** 
Guytano Martorano*** 
Connor L. McDonald*** 
Mary E. Osborne*** 
Alex D. Patterson** 
Keith C. Pennington** 
Tabitha R. Sams-Rose** 
John M. Shepherd 
Samuel B. Stofer*** 
McKenna B. Stone** 
Jacob K. Sturgeon* 
Catherine M. Watwood** 
Rachel E. Weaver
University College
Dr. Dennis George, Dean
BACHELOR OF ARTS
Honors Self-Designed 
Studies
Noelle S. Anderson*** 
Charles D. Ward*
BACHELOR OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Erika N. Adams 
Aaron L. Adeoye 
Tiffany	L.	Anestis** 
Chernobyl Archer 
Joshua A. Atkins 
Martha S. Basham 
John W. Bates 
Jonathon K. Bates 
Danielle L. Baxter 
William I. Beard 
Neil A. Beckman 
Theresa K. Beggs 
Klarissia C. Bell 
Sarah E. Best 
Dena K. Bibb 
Joseph P. Bickett 
Tyler K. Blandford 
Dustin G. Bollinger 
Chyna L. Boykin 
Suglenda E. Bradley 
Ashley G. Bradshaw 
Kayla M. Brooks 
Brittany N. Brown 
Destiny M. Brown 
Courtney L. Buggs 
Brandi M. Burch 
Chad E. Burnette 
Benjamin M. Burry 
Hannah E. Carroll 
Krista L. Carter 
William Jarred Caswell*** 
Robin L. Caudill 
Sherita Clark 
Dominique T. Collins 
Hannah R. Collins* 
Joseph P. Collins 
Sara M. Colvin 
Amanda D. Combs 
Nicholas M. Conway 
Gelela S. Cooley 
Kacy L. Corbit 
Kimberly L. Cornett 
Antonio J. Cosby 
Chela E. Counts 
Misty R. Craft 
Amber N. Cross 
Jamie N. Daniels 
Taylor R. Davidson 
Austin T. Davis 
Laura B. Davis 
Kathleen M. Dawson 
Samantha A. Dawson 
Jeffrey	H.	Dejarnette 
Bethany L. Devore 
Courtney M. Dixon 
Meagan C. Drane 
Derek R. Dunn 
Brittany M. Duvall 
Christian L. Edmonds** 
Katie E. Engel 
Amy M. Espinosa 
James D. Evrard 
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Janiya D. Forrest 
Amber R. Foster 
Kenneth A. Fowlkes 
Marion T. French 
Jordan B. Gaw** 
Richard Gervais 
Deyonna Ghayoumi 
Mary E. Gliatta 
Ashley N. Gosser 
Riley M. Green 
Jessica M. Hadorn 
Greggory A. Hairlson 
Kayla R. Harbin 
Matthew J. Harl 
Brandon R. Harris 
Kayla M. Hayes 
Taylor O. Haynes 
Jason D. Hays 
AmyLynne L. Hicks 
Jodie M. Holgate 
Tevin X. Holliman 
Alyssa D. Holster 
Wava M. Hornback 
Guy G. Hunt 
Michael J. Jacobsen 
Kati L. Jewell 
Chaquille L. Johnson 
Kaci N. Johnson 
Miranda L. Johnson 
Cynthia L. Johnston 
Tevin M. Jones 
Amber E. Jordan 
Christina K. Kern 
Kayla N. Klimek 
Joseph F. Kochanski 
Samantha D. Lawson 
Amy E. Leach 
Anna L. Leatherbee 
Lauren D. Lehman 
Stacy J. Litsey 
Kayla N. Littlejohn 
Kacey Long** 
Charles E. Martin 
Ian C. Martin 
Keira J. Martin 
Joshua L. Mata 
Jordan E. Mattingly 
Rauneisha C. Mayes Reid 
Chelsie R. McClure-Stevens 
Donyelle McCord 
Mary S. McCullough 
Amanda K. Meek 
Isaac B. Middleton 
Leah M. Miller 
Elinami S. Mkanta 
LaJeana D. Moore 
Phillip T. Moore 
Kylee D. Morris 
Michael D. Morris 
Jade M. Mosgrove 
Kasey D. Murphy 
Kenneth L. Myers 
Jacob Najas 
Joshua L. Nelson 
Satrina L. Oliveira 
Roxanne W. O’Nan 
Felipe L. Patterson 
Timothy C. Payne 
Evan K. Pedley 
Dominic R. Petrino 
Jonathon S. Phillips 
Ronald R. Plute 
Jamie K. Price 
Denise L. Range 
April Nicole Read* 
Samantha R. Reid 
Rebecca M. Riley 
Alison W. Risher 
Jennifer G. Robbins 
Steven A. Roberts 
Christy L. Rogers 
Steven A. Rogers 
Anne L. Russell 
Lana M. Sahanic 
Stephen K. Sandefur 
Eric B. Sanders* 
Rebecca A. Singletary* 
Kylee S. Sipes 
Robert B. Sivley 
Rachel L. Smith 
Shelby C. Smith 
Clayton F. Solise 
Jeffrey	S.	Stanfield 
Grover L. Stanley 
David R. Stephens* 
Tabitha L. Stephens 
Zachary W. Strachan 
William M. Stratton 
Bradley S. Tabor 
William R. Taylor 
Cecelia M. Thompson 
Laura E. Tiedt 
Elicia L. Tillis 
Keion D. Tillman 
Jodi L. Vincent 
Tricia D. Violette 
Sean E. Ward 
Randi R. Wells*** 
Nicholas A. Whittington 
Joanna C. Williams 
John G. Williams 
Elizabeth	M.	Wilson 
Katherine A. Wilson 
Obaleggua O. Wilson 
Marcus D. Winstead 
Brian F. Wise 
Leslie A. Wise 
Kevin M. Woolen 
Jon A. Yates 
Susan Ziegler
BACHELOR OF SCIENCE
Computer Information 
Technology
Debra K. Adams 
John A. Allen 
Danny E. Black 
Wesley G. Bloechle*** 
Edward T. Cureton* 
Mark S. Curtsinger 
Michael J. Free** 
Andrew T. Gilliam 
Lucian G. Graves 
Steven C. Green 
Anthony	K.	Hernandez 
Shawn C. Judd 
Victor Kalinyuk 
Wesley C. Keown 
Gregory King*** 
Jacob McKay 
Thomas E. Mitchell 
Melissa S. Newcomb* 
Daniel A. Poormon 
Matthew R. Rainey*** 
Graham J. Redish 
Charles Roberts 
Warren G. Russell 
David M. Smith 
Jason B. Ward
Honors Self-Designed 
Studies
Amy E. Correll*
Organizational Leadership
Lisa C. Estes* 
Robert A. Gray*** 
Rodmarika T. Hayden 
Donae L. Morrow 
John P. Swack**
Systems Management
Christopher M. Bean 
Mark W. Bemboom*** 
Alisa R. Bryan 
Jennifer G. Burch 
Nicolas T. Butler* 
Christine E. Chinn 
Shawn D. Clay 
Amber J. Conner 
Pamela N. Dennis* 
Brandi M. Elmore Geisert 
Chrystal L. Ferguson 
Nathan	T.	Fyffe 
Caleb V. George 
Dillon C. Gilbert** 
Casey J. Harris 
Carol C. Henry 
Sarah K. Hinton 
Bobby D. Howard 
Tiffany	D.	Howard 
Adam Huddleston 
Tina M. Jent 
Jennifer D. Johnson 
Zachary K. Johnson 
Samuel E. Kissinger 
Tiffanee	C.	Lang 
Andrew T. McCarty 
Jennifer D. McCarvell 
Michelle L. McFadden 
Sandra D. Meredith 
Robert K. Moody 
Joseph C. Nalley*** 
Antonio S. Nunnally 
Stephen M. Roberts** 
Aarika	M.	Shartzer 
Wendy Simpson Campbell 
Michelle D. Simpson 
Chad A. Sluder** 
Jonathan D. Tanner 
Laura Taylor 
Michael R. Twigg 
Dennis C. Weaver 
Rebecca M. Wheatley 
Mark	L.	Woodruff
ASSOCIATE OF ARTS
Business
Peggy D. Allen 
Misty D. Baird 
Virginia M. Bryant 
Clinton R. Davis 
Justin A. Duncan 
George C. Edwards 
Jasminka Eminic 
Sarah H. Foster++ 
Larry S. Johnson++ 
Christopher A. McConnell 
Heather R. Meador 
Angela C. Ng 
Sherry L. Powell++
Office Systems Technologies
Kallie E. Harris 
Jessica L. Wright
Paralegal Studies
Jazman	P.	Austin 
Ashley A. Chism 
Sherry S. Ford+ 
Kelsey L. Luttrell 
Heather K. Pillow 
Katie R. Sturges+ 
Shantea L. Williams
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES
Taylor K. Barnett 
Lisa L. Bolton 
Donna L. Bowles 
Bobby D. Boyles+ 
William A. Brewer 
Brad Bunton 
Britney C. Chumney 
Denise H. Cossel 
Stephanie N. Desman 
Antwanica D. Duncan 
Sindbad Durakovic+ 
Kathleen F. Duvall 
Joseph S. Earls 
Tammy J. Eskridge 
Andrew M. Finnell 
Hillary S. Flynn 
Samantha M. Frey 
Amber N. Gossage 
April L. Hogue+ 
Lynne M. Hutcheson 
Tiffany	M.	Izumi 
April N. McCoy 
Jamie A. McFarlin 
Dianne E. McGuire 
Alyssa C. Meredith 
Michael C. Mitchell 
Sarah J. Reynolds 
Scarlette	Ritzi 
Kareema S. Roach 
Donald G. Sims 
Andrew B. Sommers 
Lacie M. Weatherbee 
Jarod M. Womack++
College of Health 
and Human 
Services
Dr. John Bonaguro, Dean
BACHELOR OF SCIENCE
Communication Disorders
Elizabeth	A.	Avis** 
Hayley V. Biggers*** 
Dana Bird 
Kelcy V. Bonham** 
Hallie J. Cloyd*** 
Lauren Cooper 
Lauren T. Cunningham** 
Lindsay T. Dicken* 
Alisha D. Dockery*** 
Jenna B. Dorman** 
Sarah H. Dossey** 
Elizabeth	E.	Ebelhar*** 
Laura M. Ellis** 
Allison E. Emmert** 
Samira	Fejzic* 
Kathryn M. Greer** 
Elaina R. Hardin*** 
April D. Hayes* 
Dalana M. Henson*** 
Katherine M. Hicks*** 
Alannah W. Killebrew* 
Erin E. Kirtley* 
Cecily M. Logsdon*** 
Elisabeth	A.	Lutz*** 
Adair D. McAlister*** 
Lindsay N. McCrory* 
Caressa S. Minton** 
Kelsey J. Odle** 
Anna R. Reynolds** 
Jessica A. Riley*** 
Emily D. Rousseau* 
Hannah C. Scott* 
Shelby L. Shelton** 
Ali L. Slaven** 
Jordan N. Spargo** 
Logan T. Spears 
Sarah E. Speck** 
Molly E. Stenger** 
Kelli R. Storm* 
Ashlyn E. Stout*** 
Keely A. Stout*** 
Callie T. Thomas* 
Erin M. Thomas* 
Lindsey G. Thorp** 
Olivia G. Wright* 
Natalie A. Young*
Dental Hygiene
Rebekah L. Baker 
Tiffani	D.	Bennett* 
Amy G. Broadrick* 
Morgan E. Browning* 
Angelia M. Calvo 
Margaret R. Cardwell* 
Venus L. Cornette 
Maggie K. Day* 
Holly L. Doss** 
Whitney A. Elmore** 
Whitney R. Frey 
Adela Granulo*** 
Julie A. Howard*** 
Allison Miller* 
Samantha M. Miller 
Kristin M. Mudd*** 
Jenna B. Partin 
Paige E. Phillips*** 
Allison C. Riedling*** 
Lindsey E. Saling** 
Carolyn M. Smith** 
Caitlin C. Stephens*** 
Morgan L. Tipmore 
Bridget Whitsitt**
Design, Merchandising, 
and Textiles
Kristyn N. Bastin 
Paul L. Beasley** 
Raven D. Broadrick* 
Sheena L. Brown 
Miranda S. Carpenter 
Alexandra K. Dodson*** 
Chelsie	L.	Fitzpatrick 
Ariel S. Gerall** 
Randi	N.	Lotze 
Sandra L. Mathis 
Katherine N. Miller*** 
Kathryn D. Mutchler** 
Trisha L. Pardue 
Ariel L. Salmons 
Mallory T. Scanlon*** 
Brianna M. Sentelik 
Dori L. Sheehan 
Joanna	R.	Solzman
Environmental Health 
Science
Andrew B. Horvath 
Adam H. Kratt
Exercise Science
O’karo Akamune 
Melanie B. Anderson** 
Kene U. Anyigbo 
Megan C. Atwell 
Tiffany	N.	Barnes 
Katelyn J. Bickett* 
Emily A. Bouchard*** 
Heather C. Boyan*** 
Travis G. Brock 
Andrea L. Browning* 
Justin K. Chelf 
Mary H. Corl 
Bradley J. Cornelius 
Adam Dajka 
Patrick L. De Seroux** 
BethAnne C. Dickens** 
Benjamin T. Dukes 
Taylor G. Emberton*** 
Allie M. Farrell** 
John H. Flynn* 
Wesley A. Gosnell 
Jordan J. Green 
Alysia	D.	Griffeth** 
Amanda C. Heim 
Nicole L. Hendrick 
Sarah E. Jolicoeur 
Marc O. Jones 
Mary C. Kinslow 
Samuel K. Knott*** 
Stephanie G. Lindsey** 
Bryant A. Lipp 
Sarah E. McCandless** 
Michael W. McCoy 
Chaney L. Means** 
Matthew J. Miller** 
Rachel M. Moad*** 
Jerrod W. Moore 
Autumn C. Natcher* 
Katrina M. Ott** 
Matthew S. Parker 
Blake E. Perkins* 
Shawn P. Powell 
Kellie E. Quarles* 
Alexander P. Rayburn* 
Mary E. Riley 
Emilie B. Rucker 
Kylie	Ruiz 
Leslie K. Samples 
Christopher J. Smith 
Lindsay N. Spears*** 
Chelsea B. Steil 
Molly M. Tarter*** 
Cory T. Thum-Davis 
Loretta J. Timpke 
Kristen B. Todd 
Michael N. Toms** 
Alexandrea N. Van Oost 
Lorraine O. Vaughan 
Emily A. Walker*** 
Kayla B. Walters** 
Payton R. Wardlow 
Matthew J. Webb 
Samuel L. Wells* 
Paige A. Wessel** 
Ashton A. Wheeles* 
Jeremy F. White
Family and Consumer 
Sciences
Brooke L. Beatty 
Casey N. Berry 
Shelby M. Billingsley 
Susan K. Carder 
Amber N. DeWitt 
Valyssa B. Dolen* 
Macie R. Dye 
Elizabeth	A.	Hall 
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Curtis I. Jones* 
Charlene T. Langford 
Katie L. Meers* 
Lacey B. Mosby*** 
Whitnee L. Mosley 
Tina F. Mullen 
Miguel A. Ortega 
Linda D. Reynolds* 
Emily J. Sanford 
Amanda M. Scott 
Taylor S. Sellers 
Amanda R. Short 
Michele L. Snipp 
Londa M. Stockton 
Laura A. Thomas 
Leslie C. Walker 
Ashley N. Wise**
Health Care Administration
Hannah E. Addington 
Justin S. Alexander 
Sasha Hasanagic 
James H. Hervey 
Carol	F.	Huff 
Corey P. Johnson 
Olivia P. Key 
Max L. McCubbin** 
Jeffrey	S.	Neat 
Sarah A. Newton*** 
Juliana C. Pace** 
Mariam E. Queen 
Jacob W. Quillin 
William A. Russell 
Charita M. Stone 
Titus L. Sullivan* 
Amanda E. Thomas 
Amanda C. Waid 
Jennifer I. Zinger* 
Salma Zukanovic
Health Sciences
Kayla M. Bishop 
Audra G. Brainard 
Meagan L. Bridges 
Alexandria S. Cooper* 
Jessa K. Curtis** 
Georganna M. Flynn 
Brandi M. Friedman 
Stephanie A. Gaiko*** 
Lynn H. Glenn** 
Tara L. Jackson 
Jonathon	O.	Jeffries 
Katherine L. Jones 
Chandler R. Martin 
Ami-Jordan McElwain 
Katie E. Millay*** 
Lee-ssa L. Montiquea 
Hugh M. Peeples 
Jayme L. Pharis 
Allison I. Randall** 
Katherine M. Smith 
Kennye A. Smith
Hospitality Management 
and Dietetics
Bryce K. Andrews 
Rachel J. Batt 
DeShaye D. Batts*** 
Morgan L. Beachboard 
Kendra M. Brelage 
Laura J. Cancel 
Carrie L. Dean*** 
Ariana C. DeLong*** 
Brandi M. Dobbins 
Catherine L. Doran** 
Dylan L. Gordon** 
Shelby E. Hooper* 
Michael J. Keller 
Valerie L. Kennedy 
Abigail C. Lynch 
Andrew S. McKinney 
Jamey L. Rice*** 
Leah N. Stephenson 
Kenneth W. Wood 
Marisa F. Woodall
Interior Design and 
Fashion Merchandising
Danielle N. Lewis** 
Asia J. Morrow
Physical Education
Sara E. Coulter 
Justin W. Hoosier*** 
Lauren E. Lamb**
Public Health
Tia N. Allen 
Alexis L. Bigham 
Maegan R. Eason 
Christina R. Elam 
Karla R. Hollins 
Andrea B. Johnson 
Bethany N. Lusk 
Caitlin T. Muller 
Charity C. Neal 
Tasha E. Nedd 
Kaylen N. Parker 
Chelsea E. Roby 
Melissa A. Sacrey 
Alexandria R. Sebastian 
Caylan M. Shaw** 
Rachel T. Soto 
Shelby B. Talbott 
Natasha L. Widener-Bailey 
Andre M. Williams
Public Health
Charity C. Neal
Recreation Administration
Joseph C. Barnard 
Logan S. Clark 
Christian A. Croxton 
Nathaniel G. Depenbrock 
Sabrina N. Durbin 
Jermaine D. Ervin 
Sherria Y. Hester 
Joshua R. Hutcheson 
Steven A. Kirk 
Brittney N. Mackie 
Adam R. Mercer 
Colby D. Moore 
Stacey M. Ostreich 
Joshua D. Pitts 
Ryan C. Price 
Kiesha B. Ray 
Eric B. Salmons 
Jenny M. Sutherland 
Desmond S. Williams
Sport Management
Natasha L. Alexander 
Nathan C. Belcher* 
Courtney L. Biggs 
Allison J. Bogard* 
Chad A. Briggs 
Matthew R. Brown 
Justin L. Burrus 
Evan A. Carter 
Michael D. Dickinson 
Brian A. Doering** 
Brandon J. Doughty 
Gayle N. Dunlap 
Donte A. Ellison 
Alexander L. Fahnders 
Dominique L. Futch 
Justin R. Hageman 
Adam N. Haynes*** 
Jarobia M. Hill 
John B. Houk* 
Ryan W. Huck 
Timothy A. Jones 
Devin R. Kelly 
Gregory D. Kraft 
Benjamin E. Luedtke 
Christopher L. Meadows 
Gregg A. Rich 
Evan W. Russell 
Ryan A. Seib 
Joseph M. Shannon 
Kevin A. Spradlin 
Evan T. Stewart 
Joseph D. Thompson 
Jonathan A. Webb 
Megan A. Willey 
Tyler J. Wright
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
Havka Avdic 
Sara E. Bishop 
Benjamin A. Blair 
April D. Bryant* 
Tyler L. Burns** 
Kathleen M. Callahan 
Kathy L. Carr 
Ariel J. Causeway 
Kyle J. Chadwick 
Lyndi E. Collins*** 
Franah B. Cook 
Lauren A. Crowe*** 
Beth A. Davis 
Ashton C. Duncan** 
Bryana G. Favre 
Claudia R. Floore*** 
Chelsea J. Foster 
Sydney A. Frederick*** 
Chelsey L. Fuller* 
Olivia A. Furlong** 
Jennifer C. Gannott 
Jessica A. Gaskins 
Nikita	A.	Gruszczyk 
Edin	Hadzikadunic* 
McKenzie	J.	Hemming** 
Joshua Hendley 
Jacob D. Henry 
Courtney P. Hicks** 
Diane M. Hidenrite 
Kara G. Higdon* 
Stephanie L. Hines 
Lisa E. Hoover* 
Allison E. Hunt 
Heather L. Jennings* 
Shelby N. Johnson* 
Hannah G. Jones** 
Anne C. Kimbler** 
Andrea N. Kinser 
Kayla D. Kittinger*** 
Matthew B. Lawrence** 
Essence S. Mack 
Kasey N. Matthews 
Jason C. McDonald 
Lora E. Mobley 
Sara K. Monroe 
Mary C. Moore 
Kaitlyn L. Morgan* 
Jamie M. Morris 
Elizabeth	R.	Murray*** 
Victoria M. Najar 
Paul S. Nash*** 
Taylor R. Oliver*** 
Virginia H. Phillips 
Justin A. Poland 
Kaci D. Quinn 
Katie E. Rasche*** 
Whitney L. Reed* 
Thomas K. Reinscheld* 
Sarah P. Rogers** 
Megan N. Slaughterbeck 
Cindy M. Smith 
Stephanie R. Smith 
Miranda J. Staples 
Kasie M. Stevens 
Ashley B. Stewart 
Natalie L. Sullivan 
Elizabeth	B.	Swift** 
Alec B. Vinsant* 
Cynthia	M.	Waltz 
Taylor Ann E. Webb* 
Miranda Wells 
Melissa S. Werner*** 
Jessica	N.	Westerfield 
Kristen H. Wilkinson* 
Brittany L. Wilson 
Catherine C. Wilson 
David C. Wilson 
Erin M. Wilson 
Kacy L. Word** 
Krystal B. Young*** 
Sarah M. Zogg
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SOCIAL WORK
Haydee Amulong 
Susan M. Babb 
Reginald J. Baxter 
Brittanie P. Bell 
Tabitha R. Binder* 
Jamye A. Bowins Hardy** 
Whitley A. Bowling 
Casey B. Carey 
Kirstin N. Carlisle** 
Jeleena C. Castanera Hall* 
Cassady D. Crim* 
Natalie M. Cubbage** 
Karen S. Curtis 
Brittany L. Dickens 
Raven Drake 
Delnetta E. Edge 
Christian E. Eiden 
Elizabeth	C.	Furrow 
Amanda B. Gallion** 
Jill Gibson 
Brenna D. Gorman 
Marie Green* 
Amanda L. Greenwell* 
Chelsea L. Harl 
Christina M. Hays 
Michelle A. Hickman 
Ashley M. Hinton 
Alisha M. Hughes* 
Corneshia D. Jackson 
Pamela A. Lindsey** 
Tasha L. Lindsey 
Shelbie R. Lyon 
Caitlin T. Maggard 
Heidi A. McCormack*** 
Amber N. McGrew 
Trevor B. Mead 
Jessica D. Meadows 
Ratlale D. Mokone 
Billi L. O’Neal 
Bret N. Parks 
Ashley N. Pennington 
Katherine M. Queen* 
Carol F. Richerson 
Miranda R. Richerson 
Kayla R. Roach** 
Andrew J. Ruther** 
Jacqueline Salisbury 
Connie F. Scales 
Melissa D. Senig 
Stephen L. Shacklette*** 
Christopher A. Smith*** 
Taylor B. Smith 
Sarah	E.	Stanfield 
Julian L. Stout 
Amy	M.	Sturtzel 
Ashlee M. Vega 
Alexandria	L.	Velez 
Jerrilynn Whaley 
Kristen N. Whitlow 
Rhonda S. Woolfolk 
Katherine L. Worley 
Laura M. Young***
ASSOCIATE OF ARTS
Early Childhood  
Education
Susan Shirley
ASSOCIATE OF SCIENCE
Dental Hygiene
Carrie C. Arnold+ 
Holly G. Bond+ 
Tina M. Keown 
Sarah K. McDermott 
Lillian B. McNeal++ 
Tracy L. Smith++ 
Jennifer P. St. John++
Health Information 
Management
Lisa L. Bowden 
Sharon D. Bunnell++ 
Vanessa J. Carter 
Chelsie G. Emberton 
Hannah B. Flatt 
Whitney L. Hollis 
Jennifer D. Johnson 
Ethan F. Kirby 
Morgan T. Nelson 
Amanda C. Osborne 
Tammy L. Pannell 
Brooklyn E. Payne 
Brianna J. Pitcock 
Heather N. Powell 
Meghan C. Strode 
Breia	M.	Stubblefield 
Anita G. Wells++ 
Bonnie J. Woodard 
Tiffany	A.	Young
Nursing
Amina Abou 
Brandi D. Anderson 
Leigha B. Anderson 
Kevin F. Ansted 
Ashley A. Arms 
Melinda A. Ballard 
Allison Blevins+ 
Stacy M. Blevins 
Christopher W. Brown 
Amanda N. Browning 
Lori J. Brummett+ 
Jerilynn M. Cain 
Amber R. Cassibry 
David L. Cook 
Breanna N. Copeland+ 
Megan B. Cox 
Roy J. Davidson 
Jonalyn E. Earley 
Melissa A. Edmonds 
Angela B. Ellis 
Tabitha R. Elmore 
Jerika N. Fortney 
Amanda N. Francis 
Tijuana N. Gibson 
Laurie A. Gloyd 
Katelyn M. Hale 
Kayla D. Harris 
Shannon R. Hudnall 
April C. Jessie 
Stephanie L. Johnson 
Bethany C. Kerney 
Nancy A. Kniola 
Sara B. Lawrence++ 
Bita M. Lee+ 
Cheryl L. Lewis++ 
Shannon J. Matthews 
Chad D. Meacham 
Sarah R. Noe 
Janeth	Nunez 
Paige E. Pardue 
Stacy Parnell 
Brandi R. Pearce 
Lauren M. Peters 
Erin J. Raabe 
Haleigh R. Shelley 
Judy C. Sims 
William S. Smith 
Kimberly D. Spencer 
Joseph E. Stewart 
Charlotte A. Thompson 
Jordyn E. Truxal 
Sarah L. Waddell 
Amy L. Wells 
Jennifer A. Woodard
Gordon Ford 
College of Business
Dr.	Jeffrey	P.	Katz, Dean
BACHELOR OF ARTS
Economics
John W. Akin 
Eric O. Bates 
Joshua	T.	Bozeman** 
Keaton M. Brownstead** 
Makinzy	R.	Joseph 
Michael C. McCance 
Heitor R. Rodrigues 
Justin W. Shanks* 
Tanner C. Smith* 
Jordan S. Vorst
BACHELOR OF SCIENCE
Accounting
Emily K. Anderson 
Glen L. Baker 
Rebecca N. Barton*** 
Amanda K. Beyke*** 
Josef A. Boothe 
Alissa D. Bossingham 
Rachael	H.	Bursztynski 
Susanna E. Byler*** 
Ashley N. Chewning* 
Jesse D. Cornelius** 
Kaitlyn B. Curtis 
Blake E. Ditto** 
Stephen C. Fortney** 
Nicholas	Hoffman 
James D. Hume 
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Jessica L. Hunt*** 
Cody L. Inabnitt** 
Robert C. Kirby 
Caroline E. Livingston 
Elizabeth	A.	McCord* 
Elizabeth	A.	McDowell 
Micah T. Mohon 
Jeffrey	L.	Petty 
William Schulten 
Laura Shivers 
Jordan S. Simon* 
Amy L. Skaggs 
Emily L. Speer*** 
Amanda R. Steger 
Lance T. Turpin*** 
Victoria R. Wade 
Scott G. Wilcox 
William M. Wilson
Business Economics
Jacob	M.	Billhartz* 
Devin C. Brieske*** 
Kevin R. Carey** 
Keirsten I. Cobb 
Aaron G. Duncan 
ZhuFeng Kang* 
Ryan K. Mangold 
Jill M. Marlow** 
Ross H. Noble** 
Bailey M. Ochsner 
Philip L. Saunders 
Raymond C. Shears*** 
Aaron M. Shelton 
Tyler G. Stevens 
Daniel G. Stone
Business Informatics
Amanda J. Florence*** 
Darwin L. Houston 
Zachary A. Martin 
Justin C. Mitchell*** 
Kyle D. Naviaux 
Andrew J. Shadden 
Rudolph V. Stone
Entrepreneurship
Lauren E. Fritsch 
Tom M. Gasnick 
Jared T. Jones 
Justin R. Raque 
Lindsey B. White
Finance
Alen Ahmetovic 
David L. Buselmeier 
Christina E. Casas 
Samantha B. Clemons 
Austin R. Cremins 
Regan Flaherty* 
Jason M. Hunt 
Alexandra M. Hutchison** 
Richard D. Kent 
Colby L. Long 
April M. Mabe 
Justin S. Mutters* 
Derrick A. Palmer 
Uyen T. Tran***
International Business
Melissa J. Ackerman 
Anne	Sofie	Brusendorff** 
Robert T. Cloar, III** 
Victoria M. Grant* 
Cody B. Hutchins* 
Maryline Jabrin 
Laurene A. Laforge 
Sherri R. Laird 
Jordana	T.	Lauzier 
Helene Leveque 
Thibault F. Lyotard 
Laura S. McDaniel 
Pooja Patel*** 
Coline Sauvignet 
Hung Yeh Wang 
Cory N. Weikel
Management
Chloe R. Anderson 
Tiera B. Baca** 
Paula Bean 
Elizabeth	N.	Blevins 
Kayla B. Bryant 
Michael C. Buckley 
Joshua D. Cart 
Michelle D. Carter** 
Demir Cavka 
James P. Chaney 
Simon C. Cherry 
David M. Christian 
Jordan M. Clark 
Kelsey K. Crowe 
Hannah M. Davis 
Eric S. Dean 
Michael D. Dile 
Sarah	R.	Fitzpatrick 
Lee E. Fowler*** 
Wade R. Gaynor 
Sarah L. Goostree* 
Emily K. Gott*** 
Amanda L. Gough 
Coty C. Groce 
Mitchell T. Hall 
Lisa M. Hampton 
Daniel B. Hartle 
Danuta T. Hatcher*** 
Rachel E. Hill 
Chelsea N. Holley 
Erin L. Holton 
Kaitlyn M. Honadle* 
Miranda L. Hornback 
Richard D. House 
Tyler J. Hubarth 
Matthew	A.	Huff* 
Adila Husic 
Alen Husic 
Joshua D. Jenkins 
Neil R. Johnston 
Mary L. Kincaid 
Erika L. Klosterman*** 
Chad A. Koons*** 
Kimberley M. Lawrence 
Blake A. Mattingly 
Asmira Memic 
Marsha D. Miller 
Kelli L. Moseley 
James W. Murphree 
Kristina M. Music 
Samantha Newbauer 
Kendrea L. Nichols 
Mason G. Pritchard 
Elizabeth	L.	Ramsay*** 
Roy	W.	Ratliff** 
Aaron T. Remmers 
Spenser E. Ross 
Sarah E. Schwallie 
Nicholas M. Sears 
Brittany M. Shain 
Terone A. Shephard 
David S. Simmons* 
Rebecca M. Simon 
Christopher L. Sowders 
Dustin H. Stewart 
Morgan N. Temple** 
Derrick A. Thomas 
Matthew D. Thompson** 
Rachael D. Thornton 
Michael K. Tooley 
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The Star-Spangled Banner
 Francis Scott Key, 1931
Oh Say! can you see, by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming 
Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	thro’	the	perilous	fight 
O’er the ramparts we watch’d were so gallantly streaming 
And the rocket’s red glare, the bombs bursting in air 
Gave	proof	thro’	the	night	that	our	flag	was	still	there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave
My Old Kentucky Home
 Stephen C. Foster, 1853
The sun shines bright in the old Kentucky home 
‘Tis summer the people are gay 
The corntop’s ripe and the meadow’s in the bloom 
While the birds make music all the day 
The	young	folks	roll	on	the	little	cabin	floor 
All merry, and happy and bright 
By’n by hard times come a knocking at the door 
Then my old Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, O weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away
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